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La presente tesis denominada “Desarrollo e Implementación del Sistema de 
Certificación Web para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”, surgió por 
la necesidad de que la SBN como ente que rige el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales no cuenta con una plataforma virtual que permita capacitar y certificar a nivel 
Nacional a técnicos y profesionales que gestionan los bienes del Estado. 
Asimismo, acorde a la Ley N° 30047, se modificó la Ley 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, que exhorta al personal que gestiona los 
bienes Muebles e Inmuebles del Estado a estar debidamente capacitados y 
certificados, por esta razón el personal debe de cumplir con los requisitos de 
capacitación técnica en el SNBE o gestión patrimonial en general no menor a 80 horas 
lectivas.  
Por tanto, la Directiva Nº 003-2015/SBN, denominada: “Procedimientos para la 
Capacitación y Certificación de Profesionales y Técnicos en la Gestión de Bienes 
Estatales”, que fue aprobada mediante Resolución Nº 078-2015/SBN, y publicada en 
el Diario El Peruano con fecha 27-11-2015, regula el procedimiento de certificación.  
Por ello, se desarrolló este proyecto, con el fin de implementar una plataforma virtual 




a los profesionales y técnicos del SNBE. La plataforma virtual que utilizaremos será 
Moodle la cual posee ciertas características de usuario y dispone de diversos módulos 
para ejecutarlo permitiendo realizar cursos de capacitación y exámenes de 
certificación con el propósito de que muchos técnicos y profesionales a nivel nacional 
puedan capacitarse y certificarse para gestionar bienes del Estado conforme lo 
establece la Directiva N° 003-2015/SBN. 
Para la elaboración de este Proyecto en la parte de gestión se hizo uso de la 
metodología PMI, en la parte del análisis de la arquitectura del negocio se usó la 
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El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo Desarrollar e Implementar el 
Sistema de Certificación Web para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Este 
trabajo está estructurado de la siguiente manera: 
En el Capítulo I se abordan los problemas que tiene la SDNC en no realizar cursos de 
capacitación y convocatorias virtuales en los procedimientos de Capacitación y 
Certificación, proponiendo la mejora de ambos procedimientos con la Implementación de 
una plataforma virtual Moodle. Se presentan los objetivos, resultados, justificación, alcance 
y limitaciones de la investigación. 
En el Capítulo II veremos antecedentes nacionales e internacionales que hacen uso de 
una plataforma virtual, también se verá el marco teórico que contiene el uso de 
Metodologías y Herramientas los cuales nos ayudara a comprender el significado de ciertos 
términos que intervienen para la mejora de los procesos de Capacitación y Certificación de 
la SDNC. 
En el Capítulo III se abordará el desarrollo de la aplicación y mantenimiento de la propuesta 
del trabajo de investigación.  
En el Capítulo IV se realizará el análisis de costo beneficio que conllevará a desarrollar el 












1.1 Planteamiento del Problema 
Existen diferentes problemas y limitaciones con respecto a los dos procesos de 
Capacitación y Certificación que realiza la SBN a través del área encargada que es la 
Subdirección de Normas y Capacitación (SDNC). 
El problema que presenta la SBN con respecto a los procesos de Capacitación y 
certificación es no contar con un aula virtual que permita realizar capacitaciones y 
certificaciones virtuales para los profesionales y técnicos del SNBE que se encuentran en 
las distintas regiones del país. 
La SBN como ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, conforme al artículo 
21 de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y de acuerdo 
al Plan estratégico Institucional (PEI) establecido para la SBN, tiene el siguiente objetivo: 
Tabla 1. 1. Objetivo y Acción estratégica de la SDNC 
Objetivo Estratégico Acción Estratégica 
Mejorar la gestión integral de los 
bienes inmuebles del Estado en 
beneficio de la ciudadanía. 
Desarrollo de capacidades 
permanentes de los servidores de 





En el primer procedimiento de Capacitación, la SDNC en virtud a lo establecido en el inciso 
b) del artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la SBN, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 016-2010- VIVIENDA, está a cargo de formular y ejecutar un 
plan anual de capacitación, actualmente solo un promedio de 10 a 12 regiones del país son 
elegidas para ejecutar eventos de capacitación de manera presencial, lo cual impide que 
muchos profesionales y técnicos del SNBE puedan participar de estas capacitaciones ya 
sea por tiempo, distancia, desastres naturales, etc. 
En el segundo procedimiento de certificación, la SDNC tiene a su cargo el procedimiento 
de Certificación, que tiene como finalidad acreditar a los profesionales y técnicos que 
intervienen directamente en la aplicación de las normas del SNBE. La SDNC maneja un 
cronograma del procedimiento de certificación donde al año realiza un promedio de 4 
convocatorias al año, donde un promedio de 120 postulantes llega a registrarse por cada 
convocatoria quedando certificados el 50% de postulantes. El no contar con exámenes de 
certificación virtual impide que muchos profesionales y técnicos del SNBE que se 
encuentran en las distintas regiones del país puedan participar de los mismos y poder 
certificarse conforme lo establece el artículo 24º de la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.  
1.2 Definición del Problema 
La SBN cuenta con los procesos de Capacitación y Certificación los cuales son ejecutados 
por el área de la Subdirección de Normas y Capacitación que tiene como funciones realizar 
capacitaciones a nivel Nacional dirigido a los profesionales y técnicos del SNBE (Sistema 
Nacional de Bienes Estatales) de las diferentes instituciones del estado, gobiernos 
regionales, nacionales y locales, a fin de profundizar sus conocimientos y optimizar sus 





Actualmente la SBN realiza capacitaciones presenciales de acuerdo a su plan anual de 
capacitación donde solo de 10 a 12 regiones del Perú son elegidas para ejecutar eventos 
de capacitación; por ello al año no todos los profesionales y técnicos pueden llegar a estas 
regiones ya sea por la distancia, disponibilidad de horario, desastres naturales, etc. 
limitando de esta manera su participación y a su vez impidiendo que los mismos puedan 
sumar horas de capacitación los cuales son requeridas para poder postular de las 
convocatorias del procedimiento de certificación que realiza la SBN y publica en su portal 
web. 
Otro problema en el proceso de capacitación y certificación es no contar con resultados de 
información en tiempo real que agilicen las consultas que realiza la Subdirección de 
Normas y Capacitación y los ciudadanos tales como: cantidad de horas obtenidas del 
participante, cronograma del curso, publicación de convocatorias, seguimiento y control de 
participantes capacitados y certificados, generación de reportes para la realización de toma 
de decisiones favorables tanto para la institución como para los ciudadanos. 
A continuación, se describen algunas problemáticas que tienen los procesos de 
Capacitación y Certificación: 
Proceso de Capacitación: 
a) Presencial o Virtual 
- Registro y actualización de datos de los participantes y capacitadores. En la actualidad 
esta información se encuentra almacenada en documentos físicos y en archivos Excel, 
lo que conlleva a la demora de consultas de notas, asistencia, total de horas de 
capacitación de un participante, etc.  
- No cuenta con capacitaciones virtuales que permita que profesionales y técnicos de 




de capacitación (mínimo 80 horas) para postular de las convocatorias de certificación 
que realiza la SBN. 
- Registro de ítems de desempeño de conocimiento en los módulos donde se registró 
cada participante. Actualmente los temas evaluados por cada módulo se guardan en 
documentos físicos y en archivos Excel o Word. 
- Registro e impresión de certificados. Actualmente las entregas de los certificados son 
físicos y su registro e impresión se viene realizando de manera manual quedando 
guardados en archivos Excel y en Word, lo que conlleva que la SDNC emita con demora 
la entrega de los certificados. 
- Informes y monitoreo de los eventos de capacitación que realiza la SBN. Actualmente 
los reportes se manejan de manera manual no contando de manera oportuna con los 
resultados que la SDNC desea consultar para la entrega de sus informes a la oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 
- Consulta de cursos realizados por los participantes. No cuenta con un formulario donde 
el participante pueda consultar que cursos ha realizado. 
Proceso de Certificación: 
a) Presencial o Virtual 
- Elaboración de preguntas para el examen. Actualmente las preguntas son elaboradas 
por los especialistas en bienes estatales quedando almacenadas en archivos Word. No 
existe un sistema que permita almacenar las preguntas en un banco de preguntas que 
sirva de consulta a la SDNC para la realización de futuras evaluaciones del 




- Proceso de rendición de conocimientos. Actualmente se realiza el registro de asistencia 
a las convocatorias de manera manual y se entrega la hoja de evaluación a los 
postulantes. 
- Modo de evaluación. Actualmente las evaluaciones solo son presenciales, lo cual no se 
está cumpliendo con la Resolución 077-2015/SBN mediante la directiva 003-2015/SBN 
donde hace mención que el postulante debe rendir examen virtual. 
- Registro e impresión de certificados. Actualmente la SBN en el procedimiento de 
certificación cuenta con un sistema de generación de certificados electrónicos pero las 
impresiones de estos certificados no poseen una firma digital que salvaguarden la 
seguridad de los tres conceptos innegociables: la confidencialidad, la integridad y la 
autenticidad. La confidencialidad, para que sea un documento electrónico inaccesible 
para otros. La integridad, para garantizar que el documento que se recibe coincide con 
el documento emitido, sin opción alguna de cambio. Y la autenticidad, para determinar 
que la entidad que firma es realmente la Subdirección de Normas y Capacitación de la 
SBN, y no alguien que esté suplantando a la entidad. 
1.3 Formulación del Problema 
1.3.1 Problema General 
¿Es posible desarrollar e implementar un Sistema de Certificación Web para la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales? 
1.3.2 Problemas Específicos 
¿Es posible analizar el proceso de negocio de la SDNC para el levantamiento de 
información que permita diseñar los prototipos de negocio de los procesos de capacitación 
y certificación para desarrollar e implementar un sistema de certificación web para la 




¿Es posible diseñar una plataforma virtual de Certificación Web para la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales? 
¿Es posible desarrollar una plataforma virtual de Certificación Web para la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales? 
¿Es posible implementar una plataforma virtual de Certificación Web para la 
Superintendencia Nacional de Bienes? 
1.4 Definición de los Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Desarrollar e Implementar el Sistema de Certificación Web para la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Analizar el proceso de negocio de la SDNC para realizar el levantamiento de 
información, que permita diseñar el prototipo del proceso de negocio en los 2 
procedimientos de capacitación y certificación. 
 Diseñar una plataforma virtual de Certificación Web para la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales. 
 Desarrollar una plataforma virtual de Certificación Web para la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales. 
 Implementar la plataforma virtual de Certificación Web para la Superintendencia 





1.5 Justificación de la Investigación 
1.5.1 Justificación teórica 
“El tráfico de terrenos parece aumentar con la urbanización. Desde 1980, la 
población de Lima se ha duplicado. Y desde 1965, el porcentaje de la población que 
vive en áreas urbanas ha pasado del 50% al 80%. Los vacíos en la legalidad 
nacional, impiden que las autoridades puedan hacer frente al tráfico de tierras de 
manera adecuada. Los funcionarios corruptos son quienes facilitan el comercio de 
la informalidad permitiendo la facilitación del mismo. A pesar de que la ciudadanía 
colabore con evitar estos problemas sus posibilidades de controlar son reducidas 
en gran medida por factores sociales y por los peligros de enfrentamientos con 
organizaciones delincuenciales. Podemos mencionar que, en nuestro país, como 
caso contradictorio tenemos jurisprudencia de legislación de “Pro-invasión”, 
promulgado en el gobierno del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975), donde 
se promovían por medio de organizaciones las invasiones de terrenos públicos.” 
http://www2.congreso.gob.pe  
A continuación, mostramos un cuadro estadístico donde se visualizan algunos tipos de 
delitos más frecuentes denunciados y registrados por la PNP en el año 2008: 
 
Figura 1. 1. Tipos de delitos denunciados y registrados por la PNP en el año 2008 
Fuente: http://www2.congreso.gob.pe 
Podemos observar en la Figura 1.2 que el delito contra el patrimonio es sumamente alto 
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Figura 1. 2. Tipos de delitos denunciados y registrados por la PNP en el año 2008 
Fuente: http://www2.congreso.gob.pe 
1.5.2 Justificación práctica 
Integrar un sistema que sirva de herramienta para la SBN, el cual permita capacitar y 
certificar virtualmente a todos aquellos profesionales y técnicos del SNBE que no puedan 
ser capacitados presencialmente. El sistema de información deberá contar con personal 
responsable de validar la información que ingrese el participante con el único propósito de 
que una vacante no sea cedida a personas extrañas que no gestionen bienes del Estado. 
También se busca que los postulantes a una convocatoria del procedimiento de 
certificación puedan consultar de manera inmediata el resultado de su evaluación sin 
necesidad de tener que acercarse a la SBN. 
Así mismo permitir el registro de datos de manera rápida a aquellos participantes que 
desean asistir a una capacitación presencial o virtual sin necesidad de tener que acercarse 
a la SBN. 
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Para el desarrollo de este proyecto se hará uso del PMBOK Sexta edición, que permitirá 
plantear la gestión del proyecto de la solución, luego para la arquitectura del negocio 
usaremos la metodología TOGAF que posee buenas prácticas el cual permitirá identificar 
la interrelación de las áreas con la SDNC y visualizar los flujos de negocio que serán 
impactados. Esta metodología alineará las Tecnologías de la información con los 
propósitos estratégicos del negocio, y para el desarrollo del sistema de información 
específicamente para el análisis y diseño se usará Rational Unified Process (RUP) que 
posee buenas prácticas para el desarrollo de software. 
1.5.4 Justificación Social  
Mediante la implementación de este sistema de información, se pretende reducir la falta de 
capacitación y certificación que muchos profesionales o técnicos no pueden obtener ya sea 
por la distancia, tiempo, etc., impidiendo que refuercen sus conocimientos y puedan ejercer 
una buena gestión en lo que respecta a los bienes del estado, el cual permita mejorar el 
prestigio de la SBN y demás instituciones del SNBE, donde los beneficiados sean el estado, 
los ciudadanos, la SBN y el personal a cargo del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
(SNBE). 
En el marco de las convocatorias realizadas en el procedimiento de certificación, desde el 
año 2016 al 2018 la SBN viene certificando a 605 funcionarios y servidores del SNBE que 
gestionan bienes Muebles e Inmuebles del estado tal como se muestra en la Tabla 1.2. 
Tabla 1. 2. Total de postulantes certificados por la SBN 
N° Año Nro. de Postulantes 
1 2016 134 
2 2017 212 
3 2018 259 
 Total: 605 




Asimismo, en el marco del procedimiento de capacitación la SBN desde el año 2012 al 
2018 ha capacitado a 13, 479 entre ellos funcionarios y servidores del SNBE, tal como se 
muestra en la Tabla 1.3. 
Tabla 1. 3. Total de participantes capacitados por la SBN 
N° Año 
Nro. de participantes 
Capacitados 
1 2012 254 
2 2013 1510 
3 2014 2230 
4 2015 3069 
5 2016 2207 
6 2017 2229 
7 2018 1980 
 TOTAL: 13479 
Fuente: Elaboración propia 
1.6 Alcance y Limitaciones 
1.6.1 Alcance 
El presente trabajo está orientado a la implementación de una plataforma virtual el cual 
debe ser desarrollado en corto plazo con el fin de capacitar y certificar a más profesionales 
y técnicos que gestionan bienes del estado a nivel nacional, todo ello con el propósito de 
que las entidades del SNBE cuenten con personal debidamente capacitados y certificados 
que garanticen la buena gestión de los bienes del Estado, a continuación, detallaremos los 
procesos que permitirá alcanzar el sistema: 
- Gestión de accesos 
- Solicitud de registro de usuario 
- Bloqueo de cuentas de usuario 
- Creación y publicación de cursos 




- Creación de exámenes 
- Generación de certificados 
- Registro único de especialistas en bienes del Estado 
- Subida y descarga de materiales 
- Evaluación de examen 
- Consulta de personas aptas al curso de capacitación 
- Consulta de personas aptas al procedimiento de certificación 
Para la participación a un curso de capacitación virtual o presencial el usuario deberá 
cumplir con ciertos requisitos tales como: Ser servidor o funcionario que gestione bienes 
del Estado, tener un oficio de acreditación suscrito por su jefe inmediato.  
En el caso de las convocatorias de certificación virtual solo podrán rendir el examen de 
certificación aquellas personas que hayan cumplido con los requisitos mencionados en la 
Directiva Nª 003-2015/SBN del procedimiento de certificación, tener una cámara web 
conectada a la computadora y estar en un ambiente adecuado libre de personas o 
materiales que impidan la realización del examen, todo ello con el fin de evitar la 
suplantación de identidad y posibles plagios. 
1.6.2 Limitaciones 





1.6.2.1 Limitaciones humanas 
No se controlará la buena gestión en los bienes muebles e inmuebles del estado si existe 
en las entidades funcionarios o servidores que posean malas prácticas donde cometan o 
permitan cometer actos de corrupción. 
1.6.2.2 Limitaciones Tecnológicas 
La mala gestión o fallas de conexión con el servidor donde se encuentre alojado la 
plataforma virtual y la Base de Datos, así mismo la caída de otros servidores 
interconectados con el sistema el cual impida que el sistema pueda trabajar de manera 
correcta. 
Si hubiera problemas de conexión con aplicaciones interconectados al sistema se deberá 













2.1  Estado del Arte 
Podemos mencionar algunas entidades nacionales e internacionales que hacen uso de 
una plataforma virtual de aprendizaje en este caso de la plataforma Moodle: 
a) Antecedentes nacionales 
- Ministerio del Ambiente. Brinda cursos de capacitación y asistencia técnica a distancia 
para gestores ambientales (públicos y privados de instituciones municipales y gobiernos 
regionales) y de la ciudadanía en cumplimiento de sus funciones y competencias en 
temas de ámbito ambiental. La plataforma que usa esta entidad es la plataforma Moodle. 
Ruta del aula virtual: http://aulaaprende.minam.gob.pe/  
- Cámara de Comercio de Lima. Tiene un área denominado “Centro de capacitación 
Empresarial” donde realiza cursos virtuales en gestión empresarial donde preparan y 
capacitan a los profesionales para enfrentarse a un mundo cada vez más competitivo. 
La plataforma que usa esta entidad es la plataforma Moodle. 




- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Pone a disposición una 
plataforma virtual para que los estudiantes suban o descarguen documentos y 
materiales de clases. Donde el estudiante participa de foros y accede a 
videoconferencias de los cursos, responde cuestionarios, envío tareas, visualiza sus 
calificaciones y está constantemente informado de las actividades de los cursos. La 
plataforma que usa esta entidad es la plataforma Moodle. 
Ruta del aula virtual: https://aulavirtual.upc.edu.pe 
b) Antecedentes internacionales 
- Ministerio de economía y finanzas (Ecuador). Brinda cursos de capacitación y 
certificación en finanzas públicas, buscando fortalecer los conocimientos y capacidades 
de los servidores de las entidades del sector público No Financiero del Sistema Nacional 
de las Finanzas Públicas. La plataforma que usa esta entidad es la plataforma Moodle. 
Ruta del aula virtual: http://capacitacion.finanzas.gob.ec  
- Universidad de Salamanca (España). Brinda cursos internacionales, ha suscrito 
convenios de colaboración con diferentes instituciones y organismos nacionales e 
internacionales, merced a los cuales se encuentra trabajando en diversos proyectos 
conducentes al desarrollo y a la elaboración de materiales e instrumentos necesarios 
para la enseñanza y el aprendizaje. La plataforma que usa esta entidad es la plataforma 
Moodle. 
Ruta del aula virtual: https://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-internacionales-
hoy 
- Defensoría del Pueblo (Ecuador). Dispone de un Aula Virtual donde la ciudadanía 




personas usuarias y consumidoras. La plataforma que usa esta entidad es la plataforma 
Moodle. 
Ruta del aula virtual: http://educacion.dpe.gob.ec/  
2.2  Marco Teórico 
2.2.1  Aulas Virtuales 
Las aulas virtuales son una nueva modalidad aprendizaje que surgen desde la década de 
los 90 los cuales tienen herramientas de mantenimiento de cursos, alumnos, informes del 
rendimiento de los alumnos, disponibilidad de materiales de contenidos utilizando los 
últimos recursos digitales que existen. 
Las aulas virtuales permiten incorporar materiales didácticos de aulas reales a contenido 
digital permitiendo que el alumno y profesor interactúen sin necesidad de estar físicamente 
presentes. 
La ventaja de un aula virtual es que el alumno puede tener acceso desde cualquier lugar y 
hora donde se encuentre por ser una biblioteca virtual. 
2.2.1.1 Entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje 
A continuación, podemos mencionar algunas plataformas virtuales que son de uso 
comercial y de código abierto, que están teniendo gran acogida en la modalidad educativa, 
agrupándolas en 2 grupos: 
a) Plataformas comerciales: Son plataformas que manejan amplia documentación y 
licencia comercial. 
Son plataformas LMS que no son de código libre y se debe realizar un pago por la licencia 




Blackboard, Firts Class, eCollege, lackboard, WebCT, OSMedia, Saba, eCollege, Fronter, 
SidWeb, e-ducativa y Catedr@, entre otras. 
b) Plataformas de código abierto (Open source): Son plataformas que están diseñadas 
para uso libre, pueden ser instaladas de manera local en una Pc o subir a un hosting para 
su posterior uso, algunas plataformas de código abierto son: Moodle, ,Chamilo, ATutor, 
Claroline, Docebo, Dokeos, LRN, FLE3, Olat, Sakai, entre otras. 
2.2.1.1.1 Plataforma virtual Moodle 
Para el presente proyecto se ha elegido como aula virtual la plataforma Moodle (Modular 
Object-OrientedDynamicLearningEnvironment) que es un software libre para el aprendizaje 
en línea. Su primera versión apareció en el año 2002 y actualmente su última versión es 
3.6. 
Moodle está desarrollado en PHP y se conecta con cualquier base de datos SQL (MySQL, 
PostgreSQL, MSSQL, Oracle, SQLite) y de un servidor web (Apache, ISS), el cual podría 
funcionar en cualquier sistema operativo que soporte PHP. 
Las filosofías de Moodle son: 
 Constructivismo: construcción de nuevos conocimientos 
 Construccionismo: el aprendizaje construido para llegar a otros 
 Constructivismo social: construcción de cosas de un grupo social para otro, el cual 
sea compartido a otros. 
 Conectados y separados: el comportamiento conectado es empática que realiza 
preguntas para entender el punto de vista del expositor. El comportamiento separado 




Moodle realiza autenticación de usuarios, el gestor del sitio puede crear niveles de usuario. 
Los profesores podrán tener el control del curso creado y enseñar en ellos, donde podrán 
dar de alta o de baja a estudiantes. 
Los estudiantes podrán ser parte de un curso según la configuración que haya establecido 
el gestor del sitio.  
Así también, la plataforma virtual Moodle maneja plantillas o temas que le permiten 
visualizarse y adaptarse en dispositivos móviles y computadoras.  
2.2.1.2 Problemas de enseñanza tradicionales 
La falta de métodos de enseñanza y motivación de un tema para un mismo grupo de 
alumnos hace que estos no pongan interés a la clase. 
Con el uso de herramientas tecnológicas, internet generará que el docente pueda 
desplegarse en su clase donde podrá incluir nuevas herramientas de enseñanza. 
2.2.1.3 Nuevo modelo pedagógico 
El aprendizaje será transformado de un pasivo a un activo. El internet establece 
aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo permite que un grupo de estudiantes 
pueda tener experiencias de aprendizaje de manera individual o grupal. 
2.2.1.4 Deterioro de los certificados en papel 
Si bien es cierto estamos acostumbrados a brindar certificados físicos, pero ¿seguirá 
siendo así en el futuro? pareciera indicar que no. En el Perú algunas entidades del Estado 
han empezado a brindar certificados digitales el cual facilitaría a los estudiantes el 





2.2.2 Hardware y software 
Una computadora es una herramienta de trabajo que posee hardware y software para que 
funcione de manera correcta de acuerdo a las características que contenga para las 
necesidades del usuario que lo use. 
Por ello la informática no es solo una asignatura más sino una herramienta que sirve de 
utilidad a todas las materias, a los profesores y a la escuela misma. 
En la actualidad muchas entidades del Perú vienen haciendo uso de la computadora para 
brindar capacitaciones a sus trabajadores mejorando su productividad y prestigio en la 
institución.  
2.2.3 Hosting 
Es el espacio que se alquila en internet para poder subir archivos, videos, música, 
imágenes, etc. los cuales son mostrados en una página web.  
Existen diversos proveedores que brindan este servicio el cual es solicitado y contratado 
de acuerdo a la cantidad de información a mostrarse en una página web. Si la empresa 
posee un buen servidor se deberá configurar ciertas características necesarias para alojar 
toda la información en un sitio web y funcione de manera correcta. 
2.2.4 Dominio 
Es el nombre que identifica a un sitio web, existen dos tipos de dominios Internacional y 
Nacional los cuales se diferencian por la extensión que poseen: .com, .com.pe, .org, 
.gob.pe, .net, etc.  
Para que un sitio web funcione se debe colocar los DNS en el dominio, esto también 




2.2.5  Metodología  
2.2.5.1 PMI (Project Managment Institute)  
Es un standard de buenas prácticas para la dirección de proyectos mediante herramientas 
y técnicas. 
El Project Management Institute (PMI) tiene en su publicación la sexta edición de la Guía 
del PMBOK el cual tiene cinco procesos y estos procesos necesitan de una serie de áreas 
de conocimiento los cuales aportan múltiples ventajas a los directores de proyecto y sus 
correspondientes equipos. 
Para el presente proyecto haremos uso de algunos grupos de procesos tales como: 
Proceso de Iniciación y Planificación y, de las áreas de conocimiento: Gestión de la 
integración, alcance, cronograma y costos. 
A continuación, se detallan los procesos y áreas de conocimiento: 
 Procesos 
Estos procesos aseguran el progreso adecuado del proyecto a lo largo de todo su ciclo de 
vida, se enfoca en los siguientes procesos: 
1. Proceso de iniciación 
2. Proceso de planificación 
3. Proceso de ejecución 
4. Proceso de supervisión y control 





 Áreas de conocimiento 
Para la dirección de proyectos se debe dominar ciertos conocimientos básicos sobre 
gestión, los cuales ayudan a la toma de decisiones acertadas que permitan mejorar 
eficazmente su trabajo. Se estructuran diez áreas de conocimiento: 
1. Gestión de la integración 
2. Gestión del alcance 
3. Gestión del cronograma 
4. Gestión de los costos 
5. Gestión de la calidad 
6. Gestión de los recursos 
7. Gestión de las comunicaciones 
8. Gestión de los riesgos 
9. Gestión de las adquisiciones 
10. Gestión de los interesados 
2.2.5.2 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 
TOGAF®, presentado por The Open Group, es un marco de referencia de arquitectura 
empresarial probados y utilizados por organismos líderes en diferentes lugares del mundo 
que desean mejorar la efectividad empresarial. Es una buena práctica de arquitectura 
empresarial, que garantiza estándares, métodos y comunicación coherentes entre los 




fases del TOGAF que serán la Fase B, Fase C y la Fase D, de modo que podamos llevar 
a cabo nuestro trabajo de arquitectura empresarial de una mejor manera. 
La clave de TOGAF es el método de desarrollo de la arquitectura (ADM) el cual desarrolla 
una arquitectura empresarial que aborda las necesidades del negocio. 
Clases de arquitectura que comprende TOGAF: 
 Arquitectura de negocio. Identifica la cadena de valor de la organización. Desarrollo 
de una arquitectura empresarial para apoyar la visión de arquitectura acordada. 
 Arquitectura de Datos. Establece la gestión del modelo de información, es decir, 
identifica la estructura de datos lógicos y físicos que posee una organización. 
 Arquitectura de Aplicación. Identifica la arquitectura empresarial de las aplicaciones 
actuales que tiene la organización, estructurando las interacciones y sus relaciones con 
los procesos del negocio principales a la organización. 
 Arquitectura tecnológica. Valida las capacidades de hardware y software, y redes que 
se necesitan para la realización de la implementación de los servicios de negocio, datos 
y aplicación. 





Figura 2. 1. Proceso iterativo de TOGAF 
Fuente: TOGAF 
 Fase preliminar de ADM 
Establece EL momento en el cual se inicia el proceso de adopción del ADM al anterior de 
la organización, para crear una Capacidad de Arquitectura que involucre a todas las 
personas necesarias. 
 ADM Fase A: Visión de la arquitectura 
Incluye información sobre la definición del alcance y estrategia para lograrlo. 
 ADM Fase B: Arquitectura de Negocios 
Busca tener de manera clara la arquitectura del negocio y sus metas para posteriormente 





 ADM Fase C: Arquitectura de sistemas de información 
Contempla las arquitecturas particulares de datos y aplicaciones para apoyar la visión de 
arquitectura acordada. 
 ADM Fase D: Arquitectura Tecnológica 
Define la arquitectura integrada que se desarrollara en fases futuras para apoyar la visión 
de arquitectura acordada. 
 ADM Fase E: Oportunidades y Soluciones 
Determina que partes de la planteado se comprarán, construirán o reutilizarán y como será 
implementada la arquitectura de la Fase D. 
 ADM Fase F: Planificación de la migración 
La planificación de la migración aborda cómo pasar de la línea de base a las arquitecturas 
de destino al finalizar un plan detallado de implementación y migración. 
 ADM Fase G: Gobierno de Implementación 
Contempla la ejecución de los proyectos para construir las soluciones de TI. 
 ADM Fase H: Gestión de cambios de arquitectura 
La administración de cambios de la arquitectura establece procedimientos para administrar 
los cambios en la nueva arquitectura. La administración de requisitos examina el proceso 
de administración de los requisitos de la arquitectura en todo el ADM. 
2.2.5.3 Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) 
Es un estándar a nivel internacional que tiene un conjunto de notaciones y diagramas para 




“UML permite a las personas a desarrollar varios diagramas visuales los cuales 
representan varios aspectos del sistema. Rational Rose apoya al desarrollo de la 
mayoría de estos modelos tales como: 
 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 
 Diagrama de Casos de Uso  
 Diagrama de Actividades 
 Diagrama de Secuencias 
 Diagrama de Colaboración 
 Diagrama de Clases 
 Diagrama de Estados 
 Diagrama de Componentes 
 Diagrama de Despliegue 
Todos estos diagramas muestran aspectos diferentes del sistema.” 
(UML con Rational Rose, pag.17) 
A continuación, mostramos una breve descripción de los 9 diagramas que posee UML: 
1) Diagrama de Casos de uso 
En los casos de usos los actores representan a las personas o sistemas que proporcionan 
o reciben información del sistema. 
 
Figura 2. 2. Ejemplo de Diagrama de Caso de uso 
Fuente: Elaboración propia 
2) Diagrama de Actividades 






Figura 2. 3. Ejemplo de Diagrama de Actividades 
Fuente: Elaboración propia 
3) Diagrama de Secuencias 
Se usa para mostrar el flujo de funcionalidad de un caso de uso. 
 
Figura 2. 4. Ejemplo de Diagrama de Secuencias 










4) Diagrama de Clases 
Muestra las relaciones entre las clases sobre las cuales se lleva a cabo el caso de uso. 
 
Figura 2. 5. Ejemplo de Diagrama de Clases 
Fuente: Elaboración propia 
5) Diagrama de Estados 
Proporciona una manera de poder modelar los varios estados que puede tener un 
objeto. 
 
Figura 2. 6. Ejemplo de Diagrama de Estados 





6) Diagrama de Componentes 
Permite mostrar una vista física del modelo como también los componentes de software 
que se interrelacionan. 
 
Figura 2. 7. Ejemplo de Diagrama de Componentes 
Fuente: Elaboración propia 
7) Diagrama de Despliegue 
Muestra el diseño físico de la red y el lugar donde residirán los componentes. 
 
Figura 2. 8. Ejemplo de Diagrama de Despliegue 





2.2.5.3 Metodología de desarrollo de Software 
¿Qué es RUP (Proceso Unificado de Rational)? 
RUP es una metodología que se basa en UML, ambos constituyen la metodología estándar 
más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 
objetos. 
RUP se muestra en dos dimensiones de disciplinas y fases tal como se muestra en la 
imagen: 
 
Figura 2. 9. Metodología RUP 
Fuente: https://metodoss.com/metodologia-rup/  
Fases del RUP: 
 Inicio: Define la visión, objetivos y alcance del proyecto desde el punto de vista funcional 
y técnico. 
 Elaboración: Considerada la fase más crítica de un proyecto, se estudia en profundidad 
el problema y se define una arquitectura básica de acuerdo a los recursos disponibles. 
 Construcción: El objetivo de esta fase es la construcción del sistema de software, aquí 
se refina los casos de uso que dieron una arquitectura básica, todos los componentes y 
características son probados, siendo sus objetivos fundamentales: Minimizar costos, 




 Transición: Se obtiene las pruebas finales y la puesta en producción del sistema, 
realizándose lo siguiente: instalación, configuración, soporte, mantenimiento, entre otros 
y entrega de la documentación 
2.2.6 Rational Rose 
Rational Rose es usado para modelar sistemas antes de llevar a cabo la construcción de 
un sistema. Maneja estándares para el análisis, diseño, implementación y documentación 
de sistemas. 
2.2.7 Base de Datos 
Las bases de datos son repositorios o almacén que nos permiten guardar gran cantidad de 
información de una manera confiable y eficaz.  
2.2.8 FPDF  
Es una herramienta de librería escrita en PHP para crear archivos y visualizar en el 
navegador en formato PDF, la librería está escrita utilizando paradigma orientado a objetos, 
es liberado bajo la licencia GPL, se puede usar con fines educativos y comercial. 
2.2.9 Bizzagi Process Modeler 
Es un poderoso modelador de diagramas de procesos de negocio basados en el estándar 
mundial BPMN, es ágil y fácil de usar. 
2.2.10 PHP  
Es un lenguaje de programación de código abierto muy popular especialmente adecuado 
para el desarrollo de aplicaciones web. PHP ofrece soporte a los motores de base de datos 




2.3 Marco conceptual 
-  Login: autentifica si el usuario y clave son correctas para permitir el acceso al sistema. 
-  Cambio de clave: Permite solicitar recuperación de contraseña para acceder a la 
plataforma virtual. 
- Solicitud de registro: Se permitirá el acceso a la plataforma virtual si se cumple con 
los requisitos previstos en el plan de capacitación. 
- Bloqueo de cuentas de usuario: Se bloqueará el acceso a la plataforma virtual a 
aquellos usuarios que no hayan cumplido con los requisitos descritos en el plan de 
capacitación. 
- Generación de certificado: Se emitirá certificados de manera virtual a aquellos 
participantes que hayan cumplido con los requisitos descritos en el plan de capacitación. 
- Subida y descarga de materiales: El tutor podrá realizar la subida de materiales del 
curso que dicta. 
- Evaluación de examen: Se tomará exámenes del curso de capacitación si se encuentra 
estipulado en el plan de capacitación. 
- Consulta de personas aptas al curso de capacitación: Se realizará la publicación de 
lista de participantes aptos para participar de los cursos de capacitación. 
 - Consulta de personas aptas al procedimiento de certificación: Se realizará la 
publicación de lista de participantes aptos para participar de las convocatorias del 
procedimiento de certificación. 
- Consulta de personas certificados: El sistema permitirá consultar la cantidad de 




-  Consulta de horas de capacitación: Los participantes podrán consultar el total de 
horas de capacitación que obtuvieron en algún curso. 
2.4 Marco Legal 
Tabla 2. 1. Marco legal 
LEY DESCRIPCIÓN 
Ley Nº 29151 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y 
modificatorias. 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
Decreto Supremo Nº 
016-2010-VIVIENDA 
Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en 
adelante “ROF de la SBN” 












DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1 Modelamiento 
3.1.1 Requerimientos funcionales 
Los requerimientos funcionales detallaran las funciones y operaciones a realizar para que 
opere un sistema que cubra las necesidades del usuario. 
a) Proceso de Capacitación: 
1. La SDNC publicará a los cibernautas los cursos de capacitación que se den en cualquier 
modalidad presencial o virtual, colocando la información general sobre el contenido de 
los cursos, el perfil necesario que debe tener para participar de los cursos, así también 
deberá colocar el cronograma de los cursos a desarrollar. 
2. El acceso al aula virtual será a través del sitio web de la institución 
www.sbn.gob.pe/aulavirtual . 
3. Para que un participante pueda participar de un curso virtual deberá llenar un formulario 




4. El sistema verificará si el nro. de DNI del participante se encuentra registrado en la base 
de datos, en caso el DNI ya se encuentre registrado el sistema debe mostrar un mensaje 
que indique usted ya se encuentra registrado. 
5. En el desarrollo de la capacitación el expositor o tutor deberá mantener una 
comunicación efectiva con sus alumnos a través de los distintos recursos que ofrece el 
aula virtual (correo electrónico, foros, etc.). Será responsabilidad del tutor que los 
alumnos mantengan total interés en los cursos, así mismo deberá controlar que se 
cumplan los requisitos, normativas y reglamentos impuestos por la SDNC. 
6. El tutor de cada curso dispondrá de permisos necesarios para agregar, editar o eliminar 
contenidos de los cursos. 
7. El tutor de cada curso dispondrá de permisos necesarios para dar de baja a aquellos 
estudiantes que incumplan con las normativas y reglamentos impuestos por la SDNC. 
8. El sistema contará con una configuración en la matriculación en donde un participante 
no podrá acceder a otro curso si no se encuentra matriculado. 
b) Proceso de Certificación: 
1. La SDNC publicara a los cibernautas las convocatorias del procedimiento de 
certificación que se den en cualquier modalidad presencial o virtual, colocando la 
información general sobre dichas convocatorias, como también indique el perfil 
necesario que deben tener los postulantes para participar de las convocatorias. 





3. Para que un postulante pueda participar de una convocatoria del procedimiento de 
certificación virtual deberá llenar un formulario de registro que aparecerá en el aula 
virtual. 
4. El sistema verificará si el nro. de DNI del participante se encuentra registrado en la base 
de datos, en caso el DNI ya se encuentre registrado el sistema debe mostrar un mensaje 
que indique usted ya se encuentra registrado. 
5. En el desarrollo de la convocatoria del procedimiento de certificación el tutor deberá 
mantener una comunicación efectiva con sus alumnos a través de los distintos recursos 
que ofrece el aula virtual (correo electrónico, foros, etc.). Será responsabilidad del tutor 
que los alumnos mantengan total interés en las convocatorias, así mismo deberá 
controlar que se cumplan los requisitos, normativas y reglamentos impuestos por la 
SDNC. 
6. El coordinador de cada convocatoria deberá realizar las coordinaciones necesarias con 
el Director o Subdirector de la SDNC para las gestiones necesarias de los registros de 
exámenes en la plataforma virtual. 
7. El tutor de cada convocatoria dispondrá de permisos necesarios para dar de baja a 
aquellos postulantes que incumplan con las normativas y reglamentos impuestos por la 
SDNC. 
8. El sistema contará con una configuración en la matriculación en donde un postulante no 
podrá acceder a otra convocatoria si no se encuentra matriculado. 
3.1.1.1 Perfiles predefinidos en la Plataforma del Aula Virtual 
A continuación, detallaremos los perfiles definidos sugeridos para el aula virtual los cuales 
fueron tomados en base a estándares de instituciones que hacen uso de un LMS para un 




 Administrador o Supervisor: Será quien gestione todo el sitio, ocupará el nivel más 
alto en Moodle. Tendrá todos los privilegios y será quien brinde el soporte técnico 
informático a los usuarios, así como también podrá estructurar y configurar la 
plataforma virtual de acuerdo a las indicaciones que solicite la SDNC. 
 Creador o Autor de cursos: Es aquel que tendrá los privilegios de crear cursos, así 
mismo podrá asignar usuarios y profesores al curso. Este rol lo podría realizar un 
Administrador o Especialista en Bienes Estatales que conozca los diferentes 
contenidos curriculares y temas a impartir.  
 Tutor (Profesor): Es el que tendrá el control del curso que se le haya asignado, podrá 
realizar el registro de asistencia de sus alumnos. Será quien se mantenga comunicado 
con los alumnos a través de los recursos que ofrece el aula virtual. También podrá 
realizar el seguimiento de la información de sus alumnos tales como exámenes, 
cursos, asistencia, etc. Para la SDNC, el rol de tutor puede ser realizado por cualquier 
capacitador que además de ser especialista en Bienes estatales tenga conocimiento y 
manejo de la herramienta del aula virtual. 
 Alumno (Participante o Postulante): Los estudiantes generalmente se matriculan a 
un curso o varios cursos, el administrador o tutor es quien decide si el alumno puede 
participar de dichos cursos, asimismo se le podrá limitar al alumno a cerca de la 
navegación del aula virtual de acuerdo a las instrucciones que le indique el tutor del 
curso o la misma entidad. 
 Invitado: El rol de invitado siempre será el acceso de solo lectura, esto significa que 
no podrán interrumpir el curso de los alumnos. Es un rol que el aula virtual brinda a los 
cibernautas el cual les permite consultar o enterarse de lo que la entidad viene 




registrarse para poder seguir consultando más a detalle un curso, todo ello dependerá 
de las políticas que la entidad haya establecido en el aula virtual. 
Estos perfiles están predefinidos en el aula virtual Moodle y son los que generalmente se 
usan en un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), también se pueden crear más perfiles de 
usuario dentro de Moodle el cual posee la capacidad para realizarlo, esto dependerá de la 
estructura organizativa que tenga la entidad. 
Perfiles sugeridos para el caso de la Subdirección de Normas y Capacitación (SDNC) 
dentro de la plataforma virtual: 
 Administrador de la plataforma virtual 
 Tutor o Capacitador 
 Asistente Legal (quien verifica los requisitos del curso y convocatorias) 
 Coordinador del área (quien realiza la supervisión de los cursos y convocatorias) 
 Alumno (Participante o Postulante) 
La SDNC cuenta actualmente con una estructura organizativa que fácilmente podría 
adaptarse a los perfiles que brinda la plataforma virtual que les permita realizar cursos de 
capacitación convocatorias del procedimiento de certificación a distancia. 
3.1.2 Requerimientos no funcionales 
Son las limitaciones que tiene un sistema o dentro del proceso de su desarrollo, a 
continuación, detallamos lo siguiente: 
 Se deberá tener un estricto control administrativo del aula virtual sobre los distintos 





 El administrador del aula virtual será responsable de brindar soporte técnico de las 
diferentes configuraciones que tenga el aula virtual. 
 La aceptación de un participante al curso será analizada por el especialista que fue 
asignado para la verificación de requisitos que deben cumplir los participantes 
conforme lo indique el área de la SDNC, luego se procederá a comunicar vía correo al 
participante sobre su aceptación o rechazo al curso. 
 La aceptación de un postulante a una convocatoria del procedimiento de certificación 
que cumpla con los requisitos conforme lo indique el área de la SDNC será analizado 
por el especialista que fue asignado para la verificación, luego se procederá a 
comunicar vía correo al postulante sobre su aceptación o rechazo a la convocatoria del 
procedimiento de certificación. 
 Se requiere contar con internet para que funcione el aula virtual y otros aplicativos 
conectados a él. 
 Se requiere contar con servidores de buena calidad y ubicados en un Datacenter que 
contenga buenas condiciones de temperatura, sistema de grupo electrógeno, etc. 
3.2 Desarrollo 
3.2.1 Organización y Planificación  
Para este proyecto usaremos algunas áreas de conocimiento y grupos de procesos del 




3.2.1.1 Grupo de Procesos de Inicio 
3.2.1.1.1 Proceso 4.1 Desarrollo del acta de Constitución del Proyecto 
Para el presente proyecto se elaboró el acta de constitución del proyecto donde indicara 
estimaciones de costo y tiempo del proyecto: 
Tabla 3. 1. Project Charter / Acta de Constitución 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 Desarrollo e Implementación del Sistema de 
Certificación Web para la Superintendencia 
Nacional De Bienes Estatales 
SYSCAPCER 
Sensibilidad 
(Tiempo / Costo) 
Tiempo y costo 





Nacional de Bienes 
Estatales 










Estimación de costos   
INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (describir que es lo que se hará en detalle) 
 
Desarrollo de implementación de un Aula virtual que capacite y certifique a los 
profesionales y técnicos del SNBE. 
 
Asimismo, que contribuya a optimizar los procesos de capacitación y certificación en 
gestión de Bienes Estatales. 
 
CONTROL DE VERSIONE 




  25/09/2018 Normativa 





PARA QUÉ EMPRENDEMOS EL PROYECTO (razones y objetivos por el cual se 
inició el proyecto) 
 
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales como ente que rige el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales goza de la Ley N° 29151 del SNBE conforme a la dación 
de la Ley n.° 30047 que modificó la Ley n.° 29151, incorporándose la exigencia a los 
profesionales y técnicos que laboran en funciones de bienes del Estado a ser 
debidamente certificados, contando para tal efecto, entre otros requisitos, con 
capacitación técnica en el Sistema Nacional de Bienes Estatales o gestión patrimonial 
en general no menor a ochenta (80) horas lectivas. 
 
Objetivos: 
 Analizar el proceso de negocio de la SDNC para realizar el levantamiento de 
información, que permita diseñar el prototipo del proceso de negocio en los 2 
procedimientos de capacitación y certificación. 
 Diseñar una plataforma virtual de Certificación Web para la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales. 
 Desarrollar una plataforma virtual de Certificación Web para la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales. 
 Implementar la plataforma virtual de Certificación Web para la Superintendencia 
Nacional de Bienes. 
 
ENTREGABLES (elementos finales que el proyecto entrega, estos son medibles y 
verificables. No confundir con documentos intermedios): 
Los entregables serán: 
- Acta de Constitución o Project Charter 
- Plan de proyecto 
- Requerimientos de necesidades 
- Acta de aceptación  
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES: 
 
La SBN cuenta con presupuesto para el desarrollo del proyecto 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL 
TRABAJO DEL PROYECTO EN TERMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN 
CONCEPTO OBJETIVOS CRIITERIO DE ÉXITO 
1. Alcance 
Capacitar y certificar a nivel 
Nacional a funcionarios y 
técnicos involucrados en 
gestión de Bienes Muebles e 
Inmuebles del Estado. 
Incrementar el número de 
profesionales y técnicos en 
capacitación y certificación a Nivel 
Nacional. 
 
Mantener a los profesionales en 
constante Capacitación para que 
gestionen y administren de manera 
adecuada los bienes del Estado. 
2. Tiempo 
Realizar la ejecución e 
implementación del proyecto 
en un tiempo no mayor a 4 
meses. 
Cumplimiento de etapas del proyecto 






El costo del proyecto no 
deberá sobrepasar a S/. 
100,000 soles. 
Mantener un adecuado uso de los 
recursos para la ejecución y entrega 
del producto final. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE 
JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA 
La solución propone la implementación de un sistema de información web donde se 
pretende evitar que muchos profesionales o técnicos no puedan ser capacitados ni 
certificados para ejercer una buena gestión en lo que respecta a los bienes del estado, 
permitiendo a su vez que los beneficiados sean el estado, los ciudadanos, la SBN y el 
personal a cargo del Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE). 
Que permita que los postulantes de un proceso de certificación puedan consultar de 
manera inmediata el resultado de su evaluación sin necesidad de tener que acercarse a 
la SBN. 
Así mismo permitir el registro de datos de manera rápida a aquellos participantes que 
desean asistir a una capacitación presencial o virtual sin necesidad de tener que 
acercarse a la SBN. 
 
Principales Amenazas del Proyecto (Riesgos Negativos) 
 Falta de compromiso por parte de las entidades para llevar a cabo cursos virtuales 
 Falta de recursos en las distintas entidades del país para llevar a cabo los cursos 
virtuales  
 El incumplimiento de realización de cursos virtuales establecidos en el plan de 
capacitación  
 Escases de conocimiento del manejo de cursos virtuales por parte de los usuarios 
 El bajo nivel de seguridad informática que ponga en peligro la realización de cursos 
virtuales 
 Personal no calificado 
Principales Oportunidades del Proyecto (Riesgos Positivos) 
 Capacitar y certificar a más funcionarios y servidores en gestión de bienes del estado 
con el uso de las TIC. 
 Aprovechar el uso de software libre Moodle para llegar a capacitar a más 
profesionales y técnicos del SNBE. 
 Convenios con más entidades que sirvan como entes capacitadoras a muchos 
profesionales y técnicos del SNBE. 
 Posicionar a la SBN en capacitación y certificación en Bienes del Estado 
SPONSOR/PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 
NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 





3.2.1.1.2 Proceso 13.1 Identificación de los interesados 
Propuesta de Registro de interesados: 
Tabla 3. 2. Registro de interesados 






Jefe de Proyecto 
Interno a 
SBN 
Se encarga de proponer, dirigir y supervisar la ejecución del 
proyecto 
Alta Alta 
Especialista en Aula virtual 
Externo a 
SBN 














Interesado externo de estructurar los cursos y temas a distancia 
que sirva de estimulación a los profesionales y técnicos por medio 





Dirige, evalúa y controla la estructura del aula virtual Alta Alta 




3.2.1.2 Grupo de Procesos de Planificación 
A continuación, se muestra la estructura del plan de proyecto. 
3.2.1.2.1 Proceso 5.1 Planificar la Gestión del Alcance 
Tabla 3. 3. Planificar la Gestión del Alcance 
Objetivo 
Establecer el alcance del proyecto, propuesta de la metodología, los entregables, procedimientos de los cambios y aprobación de los 
mismos. 
Alcance 
Implementar un aula virtual para realizar cursos de capacitación y exámenes de certificación que realiza la SBN 
Responsabilidades 
 Jefe del Proyecto: Encargado de guiar y verificar el cumplimiento del proyecto conforme a los procedimientos establecidos. 
 Patrocinador: Encargado de la aprobación de los entregables y de las solicitudes de modificaciones del proyecto. 
Procedimiento 
1. Definición del enunciado del Alcance del Proyecto: 
1.1 El JP será quien redacte el Alcance del Proyecto, donde se establezca los procesos necesarios el cual garantice que el 
proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. 
1.2 El formato del entregable del proyecto deberá tener el formato del enunciado del alcance, así mismo deberá contener la 




2. Elaboración y aprobación del WBS 
2.1 El JP será quien prepare los WBS conforme se encuentre especificado en el Alcance del Proyecto 
2.2 El WBS deberá contener los entregables requeridos de cada fase del proyecto 
2.3 El WBS serán presentados y expuestos al Sponsor, quien dará su visto bueno de aprobación o rechazo mediante una firma 
3. Aprobación de entregables 
3.1 Los responsables de cada entregable por fase deberán presentar su entregable por mesa de parte 
3.2 Los entregables definidos anteriormente deberán ser aprobados por el JP y el SPONSOR 
3.3 En caso existan nuevos entregables, deberán ser actualizados en el cronograma de seguimiento en el MS Project 





3.2.1.2.2 Proceso 5.2 Recopilar Requisitos 
Tabla 3. 4. Recopilar Requisitos 
Proyecto 
Desarrollar e implementar un Sistema de Certificación Web para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
Recopilación de Requisitos 
Reunión con la Subdirección de Normas y Capacitación para la recopilación de requisitos de los procedimientos de capacitación y 
certificación. 
Verificación de los Requisitos 
Cumplimiento de los requisitos por fases 
Fuente: Elaboración propia 
Matriz de trazabilidad de requisitos donde se establecieron reuniones para saber la necesidad de la SDNC en sus procedimientos de 





Tabla 3. 5. Matriz de Trazabilidad 
Matriz de trazabilidad 
Descripción del 
Proyecto: 




Aula virtual para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales donde se realizará cursos de capacitación y 






















Publicar cursos de 
capacitación y 
realización de exámenes 
de certificación para 





el POI de la 
SBN 
Diseño de aula 
virtual 
Propuesta del 











con el alcance 
del proyecto 
subir el aula 
virtual en el 
servidor web de 































para el personal 
del SNBE 




3.2.1.2.3 Proceso 5.3 Definir el Alcance 
Tabla 3. 6. Definir el Alcance 
Proyecto: 
Desarrollar e implementar un Sistema de Certificación Web para la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales 
Administrador del Proyecto: Shirley Pereyra Carlos 
Objetivo general 
Desarrollar e Implementar el Sistema de Certificación Web para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
Objetivos específicos 
 Analizar el proceso de negocio de la SDNC para realizar el levantamiento de información, que permita diseñar el prototipo del 
proceso de negocio en los 2 procedimientos de capacitación y certificación. 
 Diseñar una plataforma virtual de Certificación Web para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
 Desarrollar una plataforma virtual de Certificación Web para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
 Implementar la plataforma virtual de Certificación Web para la Superintendencia Nacional de Bienes. 
Descripción del alcance del producto 
Publicación de los cursos de capacitación y exámenes de certificación que realiza la SDNC para los profesionales y técnicos del SNBE. 
Requisitos y características 
Se desarrollara el aula virtual en la plataforma Moodle el cual deberá ser configurado y personalizado de acuerdo a las necesidades de 




Criterio de aceptación 
Debe cumplir con los requerimientos establecidos en el alcance del proyecto 
Límites del proyecto 
Cursos de capacitación y exámenes de certificación en Bienes muebles e Inmuebles del Estado. 
Principales entregables 
 Acta de constitución (Project charter) 
 Plan de proyecto (WBS y cronograma) 
 Grupo de trabajo 
Restricciones del proyecto 
No se deberán subir archivos pesados mayores a 5MB, archivos comprimidos (Zip, Rar), entre otros. 
Supuestos del proyecto 
 La SBN cuenta con presupuesto para el desarrollo del proyecto 
 Se realizará el mantenimiento adecuado para el aula virtual cuando se encuentre en ejecución 








 Demora en la aprobación del presupuesto para el aula virtual 
 No contar profesionales adecuados o comprometidos con la ejecución de proyecto 
 No contar con los recursos tecnológicos para la ejecución de proyecto 
 Falta de comunicación entre los interesados 







Hitos del cronograma 
Acta de constitución 
Cronograma/Responsables 
Resumen de requerimientos del proyecto 
Estimación inicial de costos 
S/ 90 000 
Limitación de costos 
S/ 100 000 
Requisitos de aprobación 
 Revisión del Plan anual de Capacitación 
 Revisión del cronograma de convocatorias de certificación 
 Aprobación del Plan anual de capacitación 
 Aprobación del cronograma de convocatorias de certificación 
















3.2.1.2.4 Proceso 5.4 Crear EDT 
 
Figura 3. 1. Crear EDT 








Verificación y Resultados 







 Riesgos del proyecto 
1.1.2  
Elaborar Acta de 
constitución 
1.2.1  






















Capacitar al personal 
1.3.1 
Descargar e instalar Xampp 
1.4.2 
Descargar e instalar 
Moodle 
1.4.3 






Descargar e instalar 
Xampp 
1.3.2 




3.2.1.2.5 Proceso 6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 
Tabla 3. 7. Planificar la Gestión del Cronograma 
Objetivo 
Elaborar el cronograma para definir las actividades, tiempo y recursos que se 
emplearán para el desarrollo del proyecto. 
Responsabilidades 
 El JP será el responsable de estimar recursos a las actividades 
 El JP será quien estime el tiempo de cada actividad 
 El patrocinador deberá dar el visto bueno para la estimación de los tiempos en 
cada actividad. 
Procedimientos 
Este entregable se basará del EDT/WBS realizado inicialmente para proyectarlo en el 
MS Project el cual deberá tener el visto bueno del JP y la SBN para su posterior 
documentación. 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.1.2.6 Proceso 6.2 Definir las Actividades 
 





3.2.1.2.7 Proceso 6.3 Secuenciar las Actividades 
 





3.2.1.2.8 Proceso 6.5 Desarrollar el Cronograma 
 
Figura 3. 4. Desarrollar el Cronograma 





3.2.1.3 Grupo de Proceso: Gestión de los Costos del Proyecto 
3.2.1.3.1 Proceso 7.2 Estimar los Costos 
A continuación, se detalla la gestión de los costos que llevará en realizar el proyecto 
 
Figura 3. 5. Estimar los Costos 




3.2.2 Análisis y Requerimientos 
3.2.2.1 Fase B: Arquitectura de negocios 
Desarrolla una estructura de Negocio que sirva de apoyo a la visión establecida del 
negocio. 
3.2.2.1.1 Describir la Línea Base de la Arquitectura de la Subdirección de Normas 
y Capacitación de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
A continuación, se analiza, modela y describen las actividades del proceso de 
capacitación y certificación de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), 
que vienen siendo realizadas a través de la Subdirección de Normas y Capacitación 
(SDNC). 
3.2.2.1.1.1 Proceso de Capacitación 





Tabla 3. 8. Proceso de elaboración del plan anual de capacitación actual 
 
1: Elaborar el 
cronograma y programa 
del plan anual de 
capacitación 
2: Aprobar el cronograma 
y programa del plan 
anual de capacitación 
3: Elaborar recursos 
de enseñanza 
4: Requerir a la OAF la 
contratación de servicios 
necesarios para la 





Normas y Registros 
Propone y supervisa el 
Plan anual de 
Capacitación 





Formula la elaboración 
del Plan anual de 
Capacitación 
 
Realiza elaboración de 
los recursos de 
enseñanza para los 
eventos de capacitación 
Solicita presupuesto para la 
realización de los eventos 
de capacitación 
 
Secretaria General  
Aprueba mediante 







   
Verifica y aprueba 
presupuesto para la 




Diseñar y enviar 
cronograma y programa 
por correo a la SDNC 
   
 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información 








La obtención de información para la elaboración del programa y cronograma de 
capacitación se encuentran en archivos, PDF, Word y Excel lo cual no agiliza de manera 
oportuna la obtención de esta información. 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso de la elaboración del Plan anual de Capacitación se realiza de la 
siguiente manera: 
 La DNR es el encargado de proponer y realizar la supervisión del Plan anual de 
Capacitación 
 La SDNC elabora el cronograma y programa que se realizaran en cada evento de 
capacitación, previo análisis de información de los informes de resultados de los 
eventos de capacitación realizado en años anteriores. 
 La Secretaria General verifica y realiza la aprobación del cronograma anual de 
capacitación mediante Resolución. 
 La SDNC elabora el documento de TDR para la solicitud de recursos necesarios para 
la realización de los eventos de capacitación. 
 La OAF verifica y aprueba el presupuesto para la realización de los eventos de 
capacitación. 





Tabla 3. 9. Actores Humanos 
Participante Rol 
Director de Normas y Registros 
Se encarga de proponer y supervisar la ejecución 
del plan anual de capacitación. 
Subdirectora de Normas y 
capacitación 
Se encarga de formular y llevar a cabo la ejecución 
del plan de capacitación. 
Se encarga de realizar las coordinaciones con las 
demás áreas de la institución para que participen 
de plan de capacitación. 
Secretaria General 
Se encarga de aprobar las adquisiciones técnicas 
administrativas necesarias, emitiendo las 
respectivas resoluciones para su adecuado 
cumplimiento.  
Oficina de Administración y 
Finanzas 
Se encarga de realizar el equilibrio presupuestal de 
la SBN. 
Fuente: Elaboración propia 
Casos de uso – actores humanos 
 
Figura 3. 6. Actores humanos 




b) Proceso actual de la ejecución del evento de capacitación 





2: Redactar oficio de 
invitación 
3: Remitir oficio 
de invitación 
4: Coordinar 










difusión de la 
capacitación 
Subdirección 





   




Elabora oficios de 
invitación a las 
entidades que tienen 
convenio con la SBN. 
En el caso el evento se 
realice en el GORE se 
solicita en el oficio 
apoyo con el auditorio 











Realizar y gestionar 
la derivación de 
oficios de invitación. 
 





    
Envía correo de 
aprobación de 









    
Diseña banner 
para la difusión 







    









 Problema  
La realización de la ejecución del evento de capacitación se realiza emitiendo oficios de 
invitación a las entidades que tienen convenio con la SBN, el envío de estos oficios es por 
Courier y puede demorar un promedio de 2 semanas en que los oficios lleguen a las 
entidades, esto hace que las entidades tarden en tener conocimiento del evento de 
capacitación y tengan poco tiempo en poder informar y registrar a sus trabajadores del 
SNBE lo cual muchas veces ni se llegan a registrarse por la falta de tiempo o horario. 
Actualmente la oficina de tecnologías de información realiza la publicación del banner del 
evento de capacitación en el portal web de la SBN, cuando existe la solicitud del área de 
comunicaciones para la publicación de banner de algún evento de capacitación la oficina 
de tecnologías de la información puede demorar horas o días en que ejecute esta solicitud 
debido a la demanda de trabajos que realizan en otros procesos lo que conlleva que los 
profesionales y técnicos del SNBE no se encuentren enterados oportunamente de los 
eventos de capacitación que realiza la SBN. 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso de la ejecución del evento de capacitación se realiza de la siguiente 
manera: 
 La subdirección de Normas y Capacitación realiza la ejecución del evento de acuerdo 
al plan de capacitación determinado. 
 El asistente legal realiza la elaboración de oficios de invitación a las entidades que 
tienen convenio con la SBN.  
En el caso el evento se realice en el GORE se solicita en el oficio apoyo con el auditorio 




 Realiza la coordinación para separar el auditorio donde se llevará a cabo el evento de 
capacitación. 
 La secretaria de la SDNC coloca el número de oficio y realiza la derivación de los 
mismos para su envío a las entidades correspondientes. 
 El especialista en sistemas de información redacta datos del banner para el evento y 
envía por correo la solicitud de elaboración del diseño del banner. Asimismo, realiza el 
seguimiento de publicación del banner en el portal web y redes sociales. 
 El área de comunicaciones elabora el diseño del banner para el evento de capacitación, 
una vez elaborado el banner este es enviado vía correo a la SDNC para su aprobación, 
si el banner es aprobado por la SDNC el área de comunicaciones publica el banner por 
redes sociales y debe solicitar a la oficina de Tecnologías de información realizar la 
publicación del banner en el portal web de la SBN. 
 La oficina de tecnologías de la información realiza la publicación del banner en el portal 






Tabla 3. 11. Actores Humanos 
Participante Rol 
Subdirección de Normas 
y Capacitación 
- Dispone la ejecución del evento de capacitación según 
el plan de capacitación 
- Aprueba contexto que ira en el banner del evento de 
capacitación 
Asistente legal 
- Elabora los oficios de invitación a las entidades que 
tienen convenio con la SBN 
- Coordina auditorio para el evento de capacitación 
Secretaria SDNC 
- Realiza la numeración en el sistema de los oficios de 
invitación 
- Realiza la gestión por Courier del envío de los oficios 
de invitación 
Especialista en sistemas 
de información 
- Redacta los datos que irá en el banner del evento de 
capacitación 
- Envía por correo a la Subdirectora de la SDNC 
aprobación de los datos que irá en el banner del 
evento de capacitación 
Comunicaciones 
- Elabora el diseño del banner del evento de 
capacitación, luego envía el diseño del banner por 
correo a la SDNC para su posterior aprobación. 
- Si el banner fue aprobado debe realizar las gestiones 
para la publicación del banner en las redes sociales y 
portal web de la SBN. 
Oficina de Tecnologías 
de la Información 
- Realiza la publicación del banner en el portal web de la 
SBN. 





Casos de uso – actores humanos 
 
Figura 3. 7. Actores humanos 





c) Proceso actual de elaboración de preguntas del examen del curso de capacitación  
Tabla 3. 12. Proceso actual de elaboración de preguntas del examen del curso 
 1: Elaborar preguntas del 
examen 




Elabora preguntas del 







Realiza la verificación y 
aprobación de las preguntas del 
examen del curso de 
capacitación. 
Fuente: Elaboración propia 
 Problema  
La subdirectora de Normas y Capacitación designa a los profesionales en bienes 
estatales de la SDNC para que realice la elaboración de preguntas para el examen del 
curso de capacitación, luego estas deben ser aprobadas por la SDNC. Las preguntas 
de exámenes quedan guardadas en archivos Word para futuros exámenes del curso de 
capacitación, no existe un sistema de banco de preguntas que sirva de consulta para 
realizar los exámenes del curso de capacitación para eventos de capacitación futuros. 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso de elaboración de preguntas del examen del curso de 
capacitación se realiza de la siguiente manera: 
 Los especialistas en bienes estatales de la Subdirección de Normas y Capacitación son 
quienes son designados por la SDNC para la elaboración de preguntas que se tomaran 
en el curso de capacitación. 
 La SDNC junto con la DNR verifican y aprueban las preguntas propuestas por los 






Tabla 3. 13. Actores humanos 
Participante Rol 
Especialista en bienes 
estatales 
- Se encarga de elaborar preguntas para el examen del 
curso de capacitación. 
Subdirección de Normas 
y Capacitación 
- Se encarga de formular y llevar a cabo la ejecución del 
plan de capacitación. 
- Se encarga de realizar las coordinaciones con las 
demás áreas de la institución para que participen de 
plan de capacitación. 
Fuente: Elaboración propia 
Casos de uso – actores humanos 
 
Figura 3. 8. Actores humanos 





d) Proceso actual de inscripción de participantes del evento de capacitación  






3: Gestionar Publicación 
de la lista de participantes 
aptos 






















Realiza el seguimiento de los 
datos registrados en la base 
de datos. 
 
Genera el listado de 
participantes aptos. 
 
Realiza la coordinación con el 
área de TI y comunicaciones 
para la publicación de 
participantes aptos en el 






   
Realiza la 
publicación de la 
lista de 
participantes 
aptos en el portal 
web de la SBN. 
Fuente: Elaboración propia 
 Problema  
La realización del proceso de registro de participantes del evento de capacitación se 
realiza a través de un formulario de registro que se encuentra vinculado al banner del 
evento de capacitación, los participantes deben digitar sus nombres, apellidos, DNI, 
cargo, entidad, teléfono, correo y adjuntar un oficio de acreditación de su jefe inmediato 
para que luego esta información sea verificada por el asistente legal, muchas veces los 
participantes no registran sus nombres completos lo que conlleva a la pérdida de tiempo 





Actualmente la oficina de tecnologías de información realiza la publicación del listado de 
participantes aptos al evento de capacitación en el portal web de la SBN, cuando el área 
de la SDNC solicita esta acción la oficina de tecnologías de la información puede 
demorar horas o días en que esto se realice debido a la demanda de trabajos que realiza 
el área de TI en otros procesos, lo que conlleva a que los usuarios que se registraron 
no verifiquen de manera oportuna si se encuentran aptos para su participación del 
evento de capacitación. 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso registro de participantes del evento de capacitación se realiza 
de la siguiente manera: 
 Los participantes se registran a través de un formulario de registro que está 
vinculado al banner del evento de capacitación que se encuentra publicado en el 
portal web de la SBN. 
 El asistente legal realiza la verificación de los datos del participante y que este 
cumpla con el requisito de haber adjuntado el oficio de acreditación de su jefe 
inmediato donde lo designa para el evento de capacitación. 
 El especialista de sistemas de información realiza el seguimiento que los datos del 
participante se encuentren registrados en la base de datos, en algunos casos el 
participante no puede registrarse en el formulario de registros debido a los cortes 
de caída que tiene el servidor web de la SBN lo cual hace que el participante asista 
al evento con su oficio de acreditación en físico y se registre en una hoja de ficha 
de registro para luego regularizar su inscripción lo cual muchas veces no lo hace y 
esto involucra que no se le emite el certificado por la falta de datos que no registro 
donde evita que sea ubicado para el respectivo envío de certificado a la entidad 




coordinaciones con el área de TI para que realice la publicación del listado en el 
portal web de la SBN. 
 La oficina de tecnologías de la información realiza la publicación del listado de 
participantes aptos al evento en el portal web de la SBN. 
Actores humanos 
Tabla 3. 15. Actores humanos 
Participante Rol 
Asistente legal 
- Valida datos registrados  
- Elabora los oficios de derivación de los certificados 
Especialista en Sistemas 
de Información 
- Realiza seguimiento de los datos registrados en la 
Base de datos 
- Genera el listado de participantes aptos al evento 
- Realiza las coordinaciones con el área de TI para la 
publicación del listado de participantes aptos al 
evento en el portal web de la SBN 
Oficina de Tecnologías de 
la Información 
- Realiza la publicación del listado de participantes 
aptos al evento en el portal web de la SBN 
Fuente: Elaboración propia 
Casos de uso – Actores humanos 
 





e) Proceso actual de evaluación del curso de capacitación  
Tabla 3. 16. Proceso actual de evaluación del curso de capacitación 










5: Realizar resultados 



















Realiza el recojo 
de exámenes de 
los participantes 
 
 Realiza el informe 












Realiza el recojo 












 Realiza el resultado de 
datos estadísticos del 






 Problema  
El registro de la asistencia del participante se realiza de manera manual, esto hace que se 
pierda tiempo en volver a registrar los datos en el archivo digital de Excel lo que conlleva a 
la pérdida de tiempo pudiendo realizar otras actividades. 
La evaluación del curso de capacitación se realiza de manera presencial, esto origina que 
muchos profesionales y técnicos que no hayan asistido a algún curso de capacitación no 
se les pueda entregar certificados que incluyen horas lectivas de capacitación, impidiendo 
de esta manera que puedan sumar horas para las convocatorias del procedimiento de 
certificación. 
El registro de notas se hace de manera manual y son guardados en archivos Excel o PDF, 
cuando se hace esto no se puede consultar de manera oportuna las notas y horas que los 
participantes obtuvieron en un evento de capacitación. 
El especialista en sistemas de información realiza el resultado de los datos estadísticos del 
evento de capacitación lo cual sirve como insumo para que el coordinador realice el informe 
de resultados del evento de capacitación. 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso de evaluación del curso de capacitación se realiza de la siguiente 
manera: 
 Lo participantes firman su asistencia en la lista impresa de participantes. 
 El coordinador del evento junto con el asistente legal de apoyo entrega las evaluaciones 
a los participantes. 




 Una vez finalizado el tiempo de recojo de las evaluaciones el coordinador y asistente 
legal inician el proceso de recojo de los exámenes 
 El asistente legal realiza la revisión de los exámenes del curso de capacitación y lo 
registra en un archivo Excel. 
 El especialista en sistemas de información realiza la generación de resultados del 
evento de capacitación el cual sirve como insumo para el informe final de resultados. 
 El coordinador realiza el informe de resultado del evento de capacitación. 
Actores humanos 
Tabla 3. 17. Actores humanos 
Participante Rol 
Coordinador 
- Realiza el registro de asistencia 
- Realiza la entrega de los exámenes a los participantes 
- Realiza el recojo de los exámenes 
- Realiza el informe de resultados 
Asistente legal 
- Realiza el registro de asistencia 
- Realiza la entrega de los exámenes a los participantes 
- Realiza el recojo de los exámenes 
- Realiza la revisión de los exámenes 
Especialista en Sistemas 
de Información 
- Realiza el resultado de datos estadísticos del evento 
de capacitación 





Casos de uso – actores humanos 
 





f) Proceso actual de entrega de certificados del evento de capacitación  
Tabla 3. 18. Proceso actual de entrega de certificados del evento de capacitación 
 1: Verificar 
























la emisión de su 
certificado 
   
Elabora los 
oficios de 










Registra datos del 
participante en los 
certificados 
Realiza la impresión 
de los certificados y 
generación de acta 
de entrega de los 
mismos 
    
 
Coordinador 
 Elabora el 
contexto que 
irá en los 
certificados 
     
 
SDNC 
 Aprueba el 
contexto que 
irá en los 
certificados 
 
Verifica y realiza la firma de los 
oficios de envío de certificados 
Realiza la firma y sello de los 
certificados 





Realiza la firma de los 
certificados 





    
Realiza la 
numeración en el 
sistema de los 









      
Gestiona gastos 
de envío de 
certificados 





La realización del proceso de emisión de certificados del evento de capacitación se realiza 
verificando el cumplimiento de los requisitos tales como: Registro en el formulario de 
registros, Oficio de acreditación del jefe inmediato, Firma en la asistencia, en algunas 
ocasiones los participantes firman la asistencia pero no regularizan su inscripción en el 
formulario de registro lo que conlleva a que no se tengan los datos exactos del participante 
impidiendo que se le pueda emitir el certificado por su participación. 
El Registro y actualización de datos de los participantes y capacitadores se encuentran 
almacenados en documentos físicos y en archivos Excel, lo que conlleva a la demora de 
consultas de notas, asistencia, total de horas de capacitación de un participante.  
El Registro e impresión de certificados es de manera manual quedando guardados en 
archivos Excel y en Word lo que genera un peligro con la pérdida de información de estos 
archivos. 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso de emisión de certificados del evento de capacitación se realiza de 
la siguiente manera: 
 El asistente legal verifica que los participantes hayan cumplido con los siguientes 
requisitos: que el participante se haya registrado en el formulario de registros publicado 
en el portal web de la SBN, haber sido acreditado para su participación por su jefe 
inmediato mediante oficio, haber firmado la asistencia. Adicionalmente, elabora los 
oficios de derivación de los certificados a las entidades correspondientes adjuntando el 




 El coordinador del evento elabora el contexto que será colocado en los certificados, 
luego envía por correo la propuesta del contexto de los certificados a la Subdirectora de 
Normas y Capacitación la cual deberá realizar la aprobación del mismo vía correo. 
 El especialista en sistemas de información procede a registrar los datos del participante 
en los certificados, luego envía vía correo el acta y los certificados registrados a la 
Subdirectora de Normas y Capacitación y a la coordinadora para su posterior aprobación 
u observación, una vez aprobado el registro de los certificados el especialista en 
sistemas de información procede con la impresión de los certificados e imprime el acta 
de entrega de los certificados. 
 La subdirectora de Normas y Capacitación realiza la verificación y firma de los oficios 
de envío de certificados a las entidades correspondientes. Asimismo, sella y firma de 
los certificados. 
 El superintendente firma los certificados del evento de capacitación 
 La secretaria de SDNC realiza el registro de la numeración de los oficios de entrega de 
certificados. Asimismo, realiza la gestión del envío de los certificados a las entidades 
correspondientes. 
 El área de Abastecimiento realiza la gestión de los gastos generados para el envío de 






Tabla 3. 19. Actores humanos 
Participante Rol 
Asistente legal 
- Realiza que los participantes hayan cumplido con 
los requisitos para la emisión de su certificado. 
Especialista en sistemas 
de información 
- Realiza el cuadro de resultados del evento de 
capacitación 
- Realiza el registro de certificados 
- Realiza la generación de la lista de participantes 
certificados 
- Realiza la publicación de participantes certificados 
en el portal web de la SBN 
Coordinador 
- Elabora resultados del evento de capacitación 
- Elabora el contexto que irá en los certificados 
Subdirectora de Normas y 
Capacitación 
- Aprueba el contexto que irá en los certificados 
- Realiza la firma y sello de los certificados 
Superintendente - Realiza la firma de los certificados  
Secretaria SDNC 
- Realiza la numeración en el sistema de los oficios 
de derivación de certificados 
- Realiza la gestión por Courier del envío de 
certificados 
Abastecimiento - Realiza la gestión de gastos de envío de certificados 





Casos de uso – emisión de certificados del evento de capacitación  
 
Figura 3. 11. Actores humanos 





3.2.2.1.1.2 Proceso de Certificación 
a) Proceso actual de elaboración del cronograma del procedimiento de certificación 
Tabla 3. 20. Proceso actual de elaboración del cronograma de certificación 
 
1: Elaborar el 
cronograma 
2: Aprobar el 
cronograma 
3: Elaborar 
contenido temático  




















Realiza la elaboración 
del contenido temático 
del procedimiento de 
certificación 
Aprueba el contexto de datos que ira en el 
banner del procedimiento de certificación 





Da conformidad del 
cronograma y 
contenido temático 





Coordinador    
Redacta el contexto de datos que ira en el 
banner del procedimiento de certificación  
Oficina de 
Comunicaciones 
   
Elabora el diseño del banner de la 
convocatoria de certificación. 
Envía vía correo el banner a la SDNC para 
su posterior aprobación. 
Realizar la gestión para la publicación del 
banner de la convocatoria de certificación. 
 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información 
   
 Realiza la publicación del 
banner de la convocatoria 
del procedimiento de 
certificación en el portal 
web de la SBN 





La realización de publicación de las convocatorias del procedimiento de certificación lo 
realiza la oficina de tecnologías de la información, cuando se hace esto ellos pueden 
demorar horas o días en publicar el banner de la convocatoria de certificación debido a la 
gran demanda que poseen en sus trabajos con otras áreas, el área de la SDNC no cuenta 
con un profesional que tenga permisos para poder publicar el banner de la convocatoria lo 
cual mejoraría mucho para que los banners de las convocatorias se realicen de manera 
oportuna y ayudaría mucho para que los profesionales y técnicos puedan estar informados 
en cualquier momento de la realización de estas convocatorias de certificación. 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso de elaboración del cronograma del procedimiento de certificación 
se realiza de la siguiente manera: 
 El especialista en bienes estatales elabora un informe de propuesta de cronograma 
para el procedimiento de certificación. 
 La Subdirección de Normas y Capacitación verifica la propuesta del cronograma 
 La Dirección de Normas y Registros verifica y emite conformidad del informe de la 
propuesta del cronograma. 
 La Subdirección de Normas y Capacitación realiza la elaboración del contenido 
temático para el procedimiento de certificación 
 El especialista en bienes estatales redacta el contexto de los datos que ira en el banner 
de la convocatoria, el cual es enviado vía correo a la Subdirectora de Normas y 




se envía vía correo la solicitud de elaboración del banner para la convocatoria de 
certificación. 
 El área de comunicaciones elabora el banner de la convocatoria del procedimiento de 
certificación, luego envía vía correo el banner a la SDNC para su posterior aprobación, 
si el banner fue aprobado realiza la gestión de publicación del banner en las redes 
sociales y solicita al área de TI su publicación en el portal web de la SBN. 
Actores humanos: se observa a continuación los participantes y roles: 
Tabla 3. 21. Actores humanos 
Participante Rol 
Especialista en Bienes 
Estatales 
Se encarga de elaborar un informe con la propuesta del 
cronograma del procedimiento de certificación para todo el 
año. 
Subdirección de 
Normas y capacitación 
Se encarga de verificar la propuesta del cronograma del 
procedimiento de certificación. 
 
Se encarga de elaborar el contenido temático para el 
procedimiento de certificación. 
Dirección de Normas y 
Registro 
Es la encargada de dar conformidad al cronograma y 
contenido temático que se realizará en el procedimiento de 
certificación. 
Coordinador 
Es el encargado de redactar el contexto de los datos que 
contendrá el banner del procedimiento de certificación. 
Oficina de 
Comunicaciones 
Elabora y envía el diseño del banner a la SDNC para su 
posterior aprobación. 
 
Realiza la gestión de publicación del banner con la oficina de 
Tecnologías de la Información. 
Oficina de Tecnologías 
de la Información 
Realiza la publicación del banner de la convocatoria del 
procedimiento de certificación. 




Casos de uso – actores humanos 
 
 
Figura 3. 12. Actores humanos 






b) Proceso actual de inscripción a la convocatoria del procedimiento de certificación 
Tabla 3. 22 Proceso actual de inscripción a la convocatoria del procedimiento de certificación 
 1: Inscripción a la 
convocatoria de 
certificación 
2: Registrar datos en para 
la convocatoria de 
certificación 
3: Realizar consulta 
de datos registrados 
4: Realizar seguimiento 
de datos registrados 
en la Base de Datos  
Postulante 
Realiza su inscripción en 
el formulario de inscripción 







Realiza el registro del 
postulante. 
Genera usuario y 
contraseña para que 
postulante ingrese a la 




Asistente legal   
Realiza la consulta de 
datos registrados en el 






 Realiza seguimiento de 
los datos registrados en 






La inscripción de los postulantes a una convocatoria se realiza a través del formulario de 
registro de postulantes que se encuentra enlazado al banner de la convocatoria del 
procedimiento de certificación. En algunos casos pueden surgir problemas de registro ya 
que el servidor de la SBN suele tener constantes caídas lo cual origina que muchos 
postulantes no puedan concluir de manera exitosa con su registro y pierdan la oportunidad 
de postular de estas convocatorias. 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso de inscripción a la convocatoria del procedimiento de certificación 
se realiza de la siguiente manera: 
 El postulante se registra a través del formulario de inscripción que tiene el Sistema de 
certificación. 
 El asistente legal realiza la consulta de cuantos postulantes van registrándose y a su 
vez verifica si estos cumplen con los requisitos establecidos en la Directiva 003-
2015/SBN. 
 El especialista en sistemas de información realiza el seguimiento de los datos 
registrados en la Base de Datos. 





Tabla 3. 23. Actores humanos 
Participante Rol 
Asistente legal 
Realizar consultas de seguimiento de la cantidad de 
postulantes registrados. 
Verifica que los postulantes registrados cumplan con los 
requisitos establecidos en la Directiva 003-2015/SBN. 
Especialista en Sistemas de 
Información 
Realiza el seguimiento de los datos registrados en la 
base de datos. 
Fuente: Elaboración propia 
Casos de uso – actores humanos 
 
Figura 3. 13. Actores humanos 




c) Proceso actual de selección de Postulantes en grupos para la convocatoria del procedimiento de certificación 











grupo para la 
convocatoria 
4: Publicar lista 
de postulantes 






registrados en la 
Base de Datos  
6: Envío de 
correo a los 
postulantes 








en la directiva 003-
2015/SBN 








grupos para la 
convocatoria. 
Asigna a capa 
postulante a un 
grupo respectivo. 
Generar y 




registrado de la 






     
Realiza el envío 











Se debe crear grupos en el sistema de certificación para luego asignar a los postulantes 
aptos a los grupos, el incumplimiento de los requisitos como es el caso de no contar con 
cursos de capacitación mayor a 80 horas hace que muchos profesionales y técnicos 
queden como no aptos y no sean agrupados para rendir el examen de certificación. 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso de selección de Postulantes en grupos para la convocatoria del 
procedimiento de certificación se realiza de la siguiente manera: 
 El asistente legal realiza la verificación de los datos que registraron los postulantes en 
el sistema de certificación donde verifica si estos cumplen con los requisitos previstos 
en la directiva 003-2015/SBN denominada “Procedimientos para la capacitación y 
certificación de profesionales y técnicos en la gestión de bienes estatales”. 
 El especialista en sistemas de información realiza la creación de grupos en el sistema 
de certificación, donde registra el lugar, fecha y hora de evaluación. Asimismo, asigna 
a los postulantes aptos a cada grupo para que cuando ingresen a la intranet del sistema 
de certificación estos puedan visualizar el grupo y hora de evaluación. También registra 
y publica la lista de postulantes aptos en la intranet del sistema de certificación. 
 El especialista en bienes estatales realiza el envío de correo a aquellos postulantes que 





Actores humanos: se observa a continuación los participantes y roles: 
Tabla 3. 25. Actores humanos 
Participante Rol 
Asistente legal 
Realiza verificación de datos registrados los 
cuales deben cumplir con los requisitos 
previstos en la Directiva 003-2015/SBN 
Especialista en Sistemas de 
Información 
Realiza la creación de grupos en el sistema de 
certificación indicando el lugar, fecha y hora 
de la evaluación. 
Asigna a cada postulante al grupo respectivo 
para rendir su evaluación. 
Genera la lista de postulantes aptos a la 
convocatoria de certificación. 
Realiza la verificación de que los datos de los 
postulantes se encuentren registrados 
correctamente. 
Especialista en bienes estatales 
Realiza el envío de correos a aquellos 
postulantes que no hayan cumplido con los 
requisitos establecidos en la Directiva 003-
2015/SBN. 
Fuente: Elaboración propia 
Casos de uso – Actores humanos 
 
Figura 3. 14. Actores humanos 




d) Proceso actual de evaluación de la convocatoria del procedimiento de certificación 



















en la Base de datos 
Postulante 
 Verifica el listado de 
postulantes aptos en 
la intranet de 
certificación. 
En caso se encuentre 
en la lista, asiste y 








impresión de las 
evaluaciones y de 
la lista de 




Realiza la entrega 
del examen en 
físico al postulante. 
Custodia que los 
postulantes 


















Realiza la entrega 
del examen en 























Verifica que los 
datos registrados en 
la base de datos se 
encuentren 
correctos. 





La realización de los exámenes de certificación se realiza de manera presencial esto hace 
que muchos profesionales y técnicos no puedan postular a las convocatorias de 
certificación debido al tiempo, distancia, falta de recursos para viajar, etc. lo cual conlleva 
muchas veces a que la SDNC no cumpla con las metas establecidas en el POI y PEI de la 
SBN. 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso de evaluación de la convocatoria del procedimiento de certificación 
se realiza de la siguiente manera: 
 El asistente legal realiza la impresión de las evaluaciones y de la lista de asistencia para 
el examen de certificación. 
 El especialista en bienes estatales realiza las indicaciones de la evaluación del examen 
de certificación. 
 El asistente legal junto con el especialista en bienes estatales realiza la entrega y recojo 
de las evaluaciones de los postulantes. 
 El especialista en bienes estatales realiza la revisión del examen de certificación. 
 El asistente legal realiza el registro de asistencia y notas del postulante en el sistema de 
certificación. 
 El especialista en sistemas de información verifica que los datos registrados en la base 





Actores humanos: se observa a continuación los participantes y roles: 
Tabla 3. 27. Actores humanos 
Participante Rol 
Asistente legal 
Se encarga de realizar la impresión de las 
evaluaciones y de la lista de asistencia de los 
postulantes. 
Se encarga de entregar y recoger la evaluación al 
postulante y a su vez custodia la rendición de la 
evaluación. 
Registra la asistencia y nota del postulante. 
Especialista en bienes 
estatales 
Realiza la revisión de los exámenes de certificación 
para su posterior publicación en el sistema de 
certificación. 
Especialista en Sistemas de 
Información 
Realiza el seguimiento de los datos registrados en la 
Base de datos que se encuentren registrados 
correctamente. 
Fuente: Elaboración propia 
Casos de uso – actores humanos 
 





e) Proceso actual de entrega de certificados del procedimiento de certificación 
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La emisión de los certificados se realiza para aquellos postulantes que cumplieron con los 
requisitos establecidos en la Directiva 003-2015/SBN. La consulta de los requisitos del 
procedimiento de certificación no es fácil de ubicar en el portal web ya que se encuentra 
de manera desordena lo cual hace que los postulantes se pierdan en obtener esta 
información. 
 
 Entorno técnico y de entidad 
Actualmente el proceso de emisión de certificados del procedimiento de certificación se 
realiza de la siguiente manera: 
 El postulante presenta en mesa de parte los documentos que consigno en el formulario 
de inscripción. En caso el postulante haya fedateado los documentos por un notario 
público mesa de parte recibirá los documentos y registrara en el sistema de tesorería 
la presentación de los mismos posteriormente los documentos fedateados deberán ser 
derivados a la SDNC. Si el postulante no fedateo los documentos deberá solicitar a 
mesa de parte que un profesional encargado fedatee los documentos, luego deberá 
registrarlos en el sistema de tesorería para su posterior derivación a la SDNC. 
 El asistente legal junto con el especialista en bienes estatales verifica la documentación 
presentada por el postulante.  
 Si el postulante no cumplió con lo que consigno en formulario de inscripción el 
especialista en bienes estatales envía vía por correo un mensaje de Notificación para 
que el postulante pueda subsanar las observaciones. 
 Si el postulante subsano las observaciones el especialista en bienes estatales genera 
el certificado del postulante. 
 El especialista en sistemas de información verifica que los datos registrados en la base 




Actores humanos: se observa a continuación los participantes y roles: 
Tabla 3. 29. Actores humanos 
Participante Rol 
Fedatario de la SBN 
Se encarga de verificar y fedatear los documentos que 
presentan los postulantes. 
Mesa de partes 
Recibe y deriva la documentación presentada de los 
postulantes. 
Apoyo legal 
Realiza la comparación de datos registrados en el sistema de 




Realiza la comparación de datos registrados en el sistema de 
certificación con los documentos presentados en mesa de 
parte. 
 
En caso el postulante no haya cumplido con los requisitos 
previstos en la Directiva 003-2015/SBN, se le envía por correo 
un mensaje de notificación para que subsane las 
observaciones. 
 




Realiza el seguimiento de los datos registrados en la Base de 
datos que se encuentren registrados correctamente. 





Casos de uso – actores humanos 
 
Figura 3. 16. Actores humanos 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.2.1.2 Análisis de los vacíos (Brechas) entre la línea base y la meta de la Entidad 
Se desarrollará una plataforma para realizar cursos de capacitación virtual y exámenes de 
certificación virtual. La plataforma apoyará al cumplimiento de las metas indicadas en el 
POI y PEI de la SBN, asimismo, apoyará al objetivo estratégico de mejorar la gestión en 
bienes inmuebles del Estado en beneficio de la sociedad. Esto con el fin de que aumente 
la cantidad de capacitados y certificados de los profesionales y técnicos del SNBE. 





La implementación de esta solución se realizará en cuatro meses, los resultados en la 
entidad se verán en un periodo de un año. 
3.2.2.1.2.1 Matriz de análisis de brecha 
3.2.2.1.2.1.1 Proceso de Capacitación 
a) Proceso de ejecución del evento de capacitación  
Tabla 3. 30. Proceso de ejecución del evento de capacitación 
Arquitectura objetivo 
La SDNC Publica banner y materiales del 
curso de capacitación  Arquitectura actual 
TI Publica banner de la capacitación en el 
portal web  
 
Nuevo 
Brecha: No hay demora en publicación de 
los materiales y banners de capacitación 
Fuente: Elaboración propia 
b) Proceso de inscripción de participantes del evento de capacitación  
Tabla 3. 31. Proceso de inscripción de participantes del evento de capacitación 
Arquitectura objetivo Participante 
puede 
capacitarse en 





ha asistido el 
participante 
Materiales del curso 
disponibles para los 
participantes Arquitectura actual 
Participante solo puede 




Participante no puede 




Participante no visualiza 









Brecha: No hay 
falta de consulta 
de cursos donde 
participó el 
participante 
Brecha: No hay falta 
de disponibilidad de 
descarga de 
materiales. 





c) Proceso de evaluación del curso de capacitación  
Tabla 3. 32. Proceso de evaluación del curso de capacitación 
Arquitectura 
objetivo Registro de asistencia 
de manera virtual 
La evaluación del 
curso es virtual 
El registro de notas 
es virtual Arquitectura 
actual 





La evaluación del 




El registro de notas 





Brecha: No hay 
desplazamiento del 
participante a la SBN 
para el registro de su 
asistencia 
Brecha: No hay 
desplazamiento del 
participante a la 
SBN para rendir su 
examen del curso 
Brecha: No hay 
registro de notas en 
archivos en Excel. 
Fuente: Elaboración propia 
d) Proceso de emisión de certificados del evento de capacitación  
Tabla 3. 33. Proceso de emisión de certificados del evento de capacitación 
Arquitectura 
objetivo 
Colocar al participante como 
no apto e informar vía correo 
Los certificados se 










Gestionar envío de 





Brecha: No hay falta de 
comunicación con el participante 
Brecha: No hay certificados 
en físico y no existe gastos 
de envío. 





3.2.2.1.2.1.2 Proceso de Certificación 
a) Proceso de publicación del banner de la convocatoria del procedimiento de 
certificación 
Tabla 3. 34. Proceso de publicación del banner de la convocatoria de certificación 
Arquitectura objetivo La SDNC Publica banner de la convocatoria del 
proceso de certificación  Arquitectura actual 
TI Publica banner de la convocatoria 
en el portal web  
 
Nuevo 
Brecha: No hay demora en la publicación de 
banner de la convocatoria del procedimiento de 
certificación 
Fuente: Elaboración propia 
b) Proceso de evaluación de la convocatoria del procedimiento de certificación 
Tabla 3. 35. Proceso de evaluación de la convocatoria de certificación 
Arquitectura objetivo Asistente legal 
registra la 
asistencia online  
Evaluaciones 
online 
Resultados de la 
evaluación online 
Arquitectura Actual 









Resultados de la evaluación 





Brecha: No hay 
desplazamiento 
del postulante a 
la SBN para el 











Brecha: No hay 
resultados de la 
evaluación en 
archivos Excel. 





3.2.2.2 Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información  
3.2.2.2.1 Arquitectura de Datos 
A continuación, se aprecia el modelo de datos de la plataforma virtual Moodle. En el Anexo 
3 se aprecia el diagrama de Entidad Relación de las tablas de la plataforma Moodle. 
 





3.2.2.2.2 Arquitectura de Aplicaciones 
A continuación, se identificaron los sistemas de información existentes que tiene la SBN: 
 
Figura 3. 18. Arquitectura de Aplicaciones 




SISTEMA NACIONAL DE BIENES 
PATRIMONIALES (SINABIP) 
SISTEMA INTEGRADO DOCUMENTARIO 
(SID) 
SISTEMA DE PROCESOS JUDICIALES  
SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR 
SISTEMA DE CONTROL DE COMISIÓN DE 
SERVICIOS 




3.2.2.3 Fase D: Arquitectura de la Tecnología 
Componentes tecnológicos y sus relaciones: 
 
Figura 3. 19. Arquitectura de la tecnología 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.3 Procesos 
En esta etapa haremos uso de la metodología basada en RUP (Proceso Unificado 
Racional) que en conjunto con la metodología UML (Lenguaje de Modelamiento Unificado) 
permitirán desarrollar los diagramas que servirán de entregables para el diseño del 
sistema. 
3.2.3.1 Casos de Uso 
A continuación, se han determinado ciertos procesos que serán automatizados, los 




Tabla 3. 36. Casos de Uso 
CASOS DE USO 
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN 
a. Publicar cronograma del plan anual 
b. Registrar curso de capacitación 
c. Publicar banner del curso de capacitación 
d. Registrar examen del curso 
e. 
Registrar preguntas del examen del curso de 
capacitación 
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN 
a. Registrar convocatoria 
b. Registrar examen para la Convocatoria 
c. 
Registrar preguntas para el examen de la 
Convocatoria 
d. Inscripción a la convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.3.1.1 Procedimiento de Capacitación  
a) Caso de Uso - Publicar cronograma del plan anual 
 
Figura 3. 20. Caso de Uso - Publicar cronograma del plan anual 
Fuente: Elaboración propia 
  
Administrador del aula 









Descripción del Caso de Uso 
Tabla 3. 37. Descripción del Caso de Uso - Publicar cronograma del Plan anual 
Caso de Uso CU01: Publicar cronograma del Plan anual de Capacitación 
Descripción del caso de uso 
La SDNC solicita publicación del cronograma del plan anual de capacitación. 
Actores 
SDNC (SDNC) 
Administrador del Aula (AA) 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. AA registra el cronograma del plan 
anual de capacitación 




Hacer Click en la opción Administrador 
del sitio 
  
3. Escoger Cursos   
4. Escoger la opción Administrar de 
cursos y categorías 
 El sistema mostrará los planes de 
capacitación que contiene dos 
categorías cursos y conferencias 
5. Escoger el curso o conferencia y dar 
clic en la opción Editar  
4. El sistema muestra nombre de la 
categoría padre, Nombre de la 
categoría, Número de ID de la 
categoría y Descripción 
6. Insertar la imagen del cronograma en el 
campo Descripción 
5. El sistema muestra el monto de 
venta 
 




AA digita número ID de la Categoría, si el ID no existe se ingresarán los datos del 
Curso. 
Precondiciones 
El AA debe haber ingresado al sistema con su usuario y Clave asignados. 
Pos condiciones 
Cronograma proveniente del área SDNC. 
 
Frecuencia No definida 
 
Tiempo Esperado de 
Respuesta 
 





b) Registrar curso de capacitación 
 
Figura 3. 21. Caso de Uso - Registrar curso de capacitación 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción del Caso de Uso 
Tabla 3. 38. Descripción del Caso de Uso - Registrar curso de capacitación 
Caso de Uso CU02: Registrar curso de capacitación 
Descripción del caso de uso 
La SDNC solicita publicación del curso del plan anual de capacitación. 
Actores 
SDNC (SDNC) 
Administrador del Aula (AA) 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. AA registra el curso del plan anual de 
capacitación 




Hacer Click en la opción Administrador 
del sitio 
  
3. Escoger Cursos   
4. Escoger la opción Administrar de cursos 
y categorías 
 El sistema mostrará los planes 
de capacitación que contiene 
dos categorías cursos y 
conferencias 
5. Escoger la categoría cursos   
6. Hacer click en el botón CREAR NUEVO 
CURSO  
5. El sistema muestra nombre 




corto del curso, categoría de 
cursos, visibilidad del curso, 
Fecha de inicio del curso, Fecha 
de finalización del curso, 
Número ID del curso, 
Descripción, Archivos del 
resumen del curso 
7. Colocar información del curso en el 
campo Descripción 
  
8. Colocar materiales del curso en el 
campo Archivos del resumen del curso 
7. El sistema muestra Adjunto, 
seleccionar archivo, 
9. Pulsar el botón SUBIR ESTE ARCHIVO   
10. Pulsar el botón GUARDAR Y VOLVER o 
GUARDAR CAMBIOS Y MOSTRAR 
  
Flujo Alternativo 
AA digita Número ID del curso, si el ID no existe se ingresarán los datos del Curso. 
Precondiciones 
El AA debe haber ingresado al sistema con su usuario y Clave asignados. 
Pos condiciones 
Cursos y materiales provenientes del área SDNC. 
Frecuencia No definida 
 
Tiempo Esperado de 
Respuesta 
 





c) Publicar banner del curso de capacitación 
 
Figura 3. 22. Caso de Uso - Publicar banner del curso de capacitación 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción del Caso de Uso 
Tabla 3. 39. Descripción del Caso de Uso - Publicar banner del curso de capacitación 
Caso de Uso CU03: Publicar banner del curso de capacitación 
Descripción del caso de uso 
La SDNC solicita publicación del banner del curso del plan anual de capacitación. 
Actores 
SDNC (SDNC) 
Administrador del Aula (AA) 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. AA registra el banner del plan anual de 
capacitación 




Hacer Click en la opción Administrador 
del sitio 
  
3. Escoger Cursos   
4. Escoger la opción Administrar de cursos 
y categorías 
3. El sistema mostrará los planes 




dos categorías cursos y 
conferencias 
5. Escoger la categoría curso   
6. Seleccionar el curso   
7. Hacer click en el botón EDITAR 6. El sistema muestra Categoría 
padre, Nombre de la categoría, 
Número ID de la categoría, 
Descripción 
8. Colocar el banner del curso en el campo 
Descripción 
  
9. Pulsar el botón GUARDAR CAMBIOS   
Flujo Alternativo 
AA digita Número ID de la categoría, si el ID no existe se ingresarán los datos del 
Curso. 
Precondiciones 
El AA debe haber ingresado al sistema con su usuario y Clave asignados. 
Pos condiciones 
Banner del curso proveniente del área SDNC. 
Frecuencia No definida 
 
Tiempo Esperado de 
Respuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
d) Registrar examen del curso 
 
Figura 3. 23. Caso de Uso - Registrar examen del curso 




Descripción del Caso de Uso 
Tabla 3. 40. Descripción del Caso de Uso - Registrar examen del curso 
Caso de Uso CU04: Registrar examen del curso 
Descripción del caso de uso 
La SDNC solicita registro de examen del curso de capacitación. 
Actores 
SDNC (SDNC) 
Administrador del Aula (AA) 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. AA registra el cuestionario del 
curso de capacitación 




Hacer Click en el menú 
Capacitación/Cursos 
2. El sistema mostrará el listado de 
cursos 
3. Escoger Cursos   
4. Seleccionar la opción Activar 
edición 
3. El sistema mostrara Editar, Añade 
una actividad o un curso 
5. Escoger la opción Añade una 
actividad o un curso 
4. El sistema mostrará diferentes 
opciones como seleccionar 
Cuestionario 
6. Seleccionar la opción Cuestionario 
y hacer click en el botón 
AGREGAR 
5. El Sistema mostrará distintos 
campos a completar para el 
cuestionario 
7. Registrar los datos del cuestionario   
8. Pulsar el botón GUARDAR 
CAMBIOS Y REGRESAR AL 
CURSO o el botón GUARDAR 
CAMBIOS Y MOSTRAR 
  
Flujo Alternativo 
AA digita Calificación para aprobar, si la calificación para aprobar es completada se 
registrará los datos del Cuestionario (examen). 
Precondiciones 
El AA debe haber ingresado al sistema con su usuario y Clave asignados. 
Pos condiciones 
Examen del curso proveniente del área SDNC. 
Frecuencia No definida 
 
Tiempo Esperado de 
Respuesta 
 





e) Registrar preguntas del examen del curso de capacitación 
 
Figura 3. 24. Caso de Uso - Registrar preguntas del examen del curso 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción del Caso de Uso 
Tabla 3. 41. Descripción del Caso de Uso - Registrar preguntas al examen del curso 
Caso de Uso CU05: Registrar preguntas al examen del curso de 
capacitación 
Descripción del caso de uso 
La SDNC solicita registro de examen del curso de capacitación. 
Actores 
SDNC (SDNC) 
Administrador del Aula (AA) 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. AA registra las preguntas en el 
cuestionario del curso de capacitación 




Hacer Click en el menú 
Capacitación/Cursos 
2. El sistema mostrará el listado de 
cursos 
3. Seleccionar el Curso   
4. Seleccionar el cuestionario 3. El sistema mostrara Editar 
cuestionario 
5. Hacer click en el botón Editar 
Cuestionario 





6. Hacer click en el botón Agregar y 
seleccionar la opción una nueva 
pregunta 
5. El sistema mostrará una serie de 
alternativas para crear las 
preguntas 
7. hacer click en el botón AGREGAR 6. El Sistema mostrará distintos 
campos a completar para la 
pregunta 
8. Registrar los datos de la pregunta   
9. Pulsar el botón GUARDAR CAMBIOS Y 




AA digita el nombre de la pregunta, si el nombre de la pregunta es completada se 
registrará los datos de la pregunta. 
Precondiciones 
El AA debe haber ingresado al sistema con su usuario y Clave asignados. 
Pos condiciones 
Examen del curso proveniente del área SDNC. 
Frecuencia No definida 
 
Tiempo Esperado de 
Respuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.3.1.2 Procedimiento de Certificación  
c) Registrar convocatoria 
 
Figura 3. 25. Caso de Uso - Registrar convocatoria 




Descripción del Caso de Uso 
Tabla 3. 42. Descripción del Caso de Uso - Registrar convocatoria de certificación 
Caso de Uso 
CU06: Registrar convocatoria del Procedimiento de 
certificación 
Descripción del caso de uso 
La SDNC solicita registro de la convocatoria del procedimiento de certificación. 
Actores 
SDNC (SDNC) 
Administrador del Aula (AA) 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. AA registra la convocatoria del 
procedimiento de certificación 




Hacer Click en la opción Administrador 
del sitio 
  
3. Escoger Cursos   




El sistema mostrará los 
procedimientos de certificación 
registrados. 
5. Escoger un procedimiento de 
certificación 
  
6. Hacer click en el botón CREAR NUEVO 
CURSO  
5. El sistema muestra nombre 
completo del curso, nombre 
corto del curso, categoría de 
cursos, visibilidad del curso, 
Fecha de inicio del curso, Fecha 
de finalización del curso, 
Número ID del curso, 
Descripción, Archivos del 
resumen del curso 
7. Colocar banner de la convocatoria en el 
campo Descripción 
6. El sistema muestra Adjunto, 
seleccionar archivo, 
9. Pulsar el botón SUBIR ESTE ARCHIVO   
10. Pulsar el botón GUARDAR Y VOLVER o 
GUARDAR CAMBIOS Y MOSTRAR 
  
Flujo Alternativo 
AA digita Número ID del curso, si el ID no existe se ingresarán los datos de la 
convocatoria. 
Precondiciones 
El AA debe haber ingresado al sistema con su usuario y Clave asignados. 
Pos condiciones 
Convocatoria proveniente del área SDNC. 
Frecuencia No definida 
 
Tiempo Esperado de 
Respuesta 
 




b) Registrar examen de la Convocatoria 
 
Figura 3. 26. Caso de Uso - Registrar examen de la Convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción del Caso de Uso 
Tabla 3. 43. Descripción del Caso de Uso - Registrar examen de la convocatoria 
Caso de Uso CU07: Registrar examen de la convocatoria 
Descripción del caso de uso 




Administrador del Aula (AA) 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. AA registra el examen de la 
convocatoria 




Hacer Click en el menú Certificación 2. El sistema mostrará el listado de 
Procedimientos de certificación 
3. Seleccionar el Procedimiento de 
Certificación donde se registrarán los 
exámenes 
  
4. Seleccionar una Convocatoria   






6 Seleccionar Añade una actividad o un 
Curso 
5. El sistema mostrará diferentes 
recursos para colocar en una 
convocatoria 
7. Seleccionar el cuestionario 6. El sistema mostrará Nombre, 
Descripción y demás datos que se 
pueden configurar y se consideren 
necesarios para el examen 
8. Pulsar el botón GUARDAR CAMBIOS 
Y REGRESAR AL CURSO o el botón 




AA digita el nombre, si el nombre es completado se registrará los datos del examen. 
Precondiciones 
El AA debe haber ingresado al sistema con su usuario y Clave asignados. 
Pos condiciones 
Examen de la convocatoria del procedimiento de certificación proveniente del área 
SDNC. 
Frecuencia No definida 
 
Tiempo Esperado de 
Respuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
c) Registrar preguntas para el examen de la Convocatoria  
 
Figura 3. 27. Caso de Uso - Registrar preguntas para el examen de la Convocatoria 




Descripción del Caso de Uso 
Tabla 3. 44. Descripción del Caso de Uso - Registrar preguntas para el examen de la 
convocatoria del procedimiento de certificación 
Caso de Uso 
CU08: Registrar preguntas para el examen de la 
convocatoria del procedimiento de certificación 
Descripción del caso de uso 
La SDNC solicita registro de preguntas para el examen de la convocatoria del 
procedimiento de certificación. 
Actores 
SDNC (SDNC) 
Administrador del Aula (AA) 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. AA registra las pregunta para la 
convocatoria del procedimiento de 
certificación 




Hacer Click en el menú 
Certificación/Procedimiento de 
Certificación 
2. El sistema mostrará el listado de 
Convocatorias registradas del 
Procedimiento de certificación 
3. Seleccionar una Convocatoria   
4. Seleccionar un Examen 3. El sistema mostrara Editar 
cuestionario 
5. Hacer click en el botón Editar 
Cuestionario 
4. El sistema mostrará la opción Agregar 
6. Hacer click en el botón Agregar y 
seleccionar la opción una nueva 
pregunta 
5. El sistema mostrará una serie de 
alternativas para crear la pregunta 
7. hacer click en el botón AGREGAR 6. El Sistema mostrará distintos campos 
a completar de acuerdo a la pregunta 
elegida 
8. Registrar los datos de la pregunta   
9. Pulsar el botón GUARDAR CAMBIOS 





AA digita el nombre de la pregunta, si el nombre de la pregunta es completada se 
registrará los datos de la pregunta. 
Precondiciones 
El AA debe haber ingresado al sistema con su usuario y Clave asignados. 
Pos condiciones 
Preguntas de la convocatoria proveniente del área SDNC. 
 
Frecuencia No definida 
 
Tiempo Esperado de 
Respuesta 
 




d) Inscripción a la convocatoria 
 
Figura 3. 28. Caso de Uso - Inscripción a la convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción del Caso de Uso 
Tabla 3. 45. Descripción del Caso de Uso - Inscripción a la convocatoria  
Caso de Uso 
CU09: Inscripción a la convocatoria del procedimiento de 
certificación 
Descripción del caso de uso 
El caso de uso permite que un postulante pueda registrarse a una convocatoria del 
procedimiento de certificación. 
Actores 
Postulante 
Administrador de contenidos (AC) 
Flujo Normal 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. AC accede al sistema 1. Muestra las convocatorias 
2. 
El postulante selecciona la 
convocatoria 
2. 
El sistema muestra formulario de 
inscripción 
3. 
El postulante registra datos 
solicitados en el formulario de 
inscripción 
3. 
El sistema registra los datos 
ingresados y envía un correo de 
confirmación de cuenta 
4. 
El postulante abre el correo y da click 
en el enlace adjunto en el correo 
4. 






El postulante selecciona la 
convocatoria 
5. 
El sistema muestra imagen de la 
convocatoria y el botón 
REGISTRARSE 




AC pública la convocatoria, si la convocatoria existe registrará a un nuevo postulante. 
Precondiciones 
El AC debe haber ingresado al sistema con su usuario y Clave asignados. 
Pos condiciones 
Convocatorias provenientes de la SDNC. 
Frecuencia No definida 
 
Tiempo Esperado de 
Respuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.4 Diseño computacional 
3.2.3.2 Preparación del Ambiente de Producción 
Para la preparación del ambiente de producción del aula virtual se debe contratar un 
hosting que tenga las siguientes características: 
Tabla 3. 46. Características del ambiente de producción 
Servidor  
 Espacio de disco: 50GB mínimo 
 Procesador: dos núcleos (mínimo) 
 Memoria: 2GB (mínimo) o más. Moodle puede soportar de 10 a 20 
usuarios concurrentes por cada 1GB de RAM, variando de acuerdo a 
la combinación específica de hardware y software y el tipo de uso que 
se realice. 
 Lenguaje PHP 5.4.4 o superior 
 Base de datos MySql 5.5.31 o superior 
 Soporte del navegador: Google Crhome 30.0, Mozilla Firefox 25.0, 
Apple Safari 6, Microsoft Internet Explorer 9 
Software 
 Windows o Linux 
Moodle también puede probarse en los sistemas operativos Windows 
XP/2000/2003, Solaris 10 (Sparc y x64), Mac OS X y Netware 6 
Navegación 
  50 usuarios concurrentes y 200 usuarios conectados sin acceder a la 
intranet 
 Conexión a internet mínima de 20mb 




Así mismo, en el hosting se debe realizar la creación de la Base de Datos y descarga del 
Moodle: 
Tabla 3. 47. Preparación del Ambiente de Producción 
Creación de la Base de Datos Uso en PhpMyAdmin 
Instalación  
 Descargar aplicaciones (Xampp, AppServ u otro) 
 Descarga de paquete (www.moodle.org) 
 Descomprimir en una carpeta 
 Instalar Moodle http://localhost/  
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se muestran los Planes de hosting del proveedor: 
 
Figura 3. 29. Planes de hosting del proveedor 




3.2.3.3 Configuración del Aula virtual Moodle 
Se realizó la configuración y personalización del aula virtual Moodle de acuerdo a las 
necesidades de la SDNC: 
a) Descarga de la plantilla 
Para iniciar con la descarga de la plantilla de Moodle nos dirigimos al siguiente link 
www.moodle.org, colocamos en el buscador la palabra Themes, el sistema mostrará un 
listado de Plantillas, la elección de una platilla se elige dependiendo del tipo de versión de 
Moodle que se tiene instalado. 
 
Figura 3. 30. Buscar plantilla 
Fuente: www.moodle.org  
 
Figura 3. 31. Descarga de plantilla 





Figura 3. 32. Guardar plantilla 
Fuente: Elaboración propia 
b) Instalación de la plantilla del aula virtual 
Para la instalación de la plantilla ingresamos con el usuario y contraseña de 
administrador. 
Seleccionamos la opción Administrador del sitio, luego elegimos la pestaña Extensiones 
y click en la opción Instalar módulos externos 
 
Figura 3. 33. Instalar módulos externos 





Figura 3. 34. Subir Plantilla 
Fuente: Elaboración propia 
c) Seleccionar la plantilla 
Seleccionamos la opción Administrador del sitio, luego elegimos la pestaña Apariencia y 
click en la opción Selector de temas 
 
Figura 3. 35. Selector de temas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 36. Búsqueda de la plantilla 





Figura 3. 37. Seleccionar la plantilla 
Fuente: Elaboración propia 
d) Configuración de la plantilla 
Seleccionamos la opción Administrador del sitio, luego elegimos la pestaña Apariencia y 
en la sección Temas click en el tema Eguru. 
 
Figura 3. 38. Configurar la plantilla 





Figura 3. 39. Configurar la plantilla 
Fuente: Elaboración propia 
Luego de haber configurado la plantilla la portada del aula virtual quedará así:  
 
Figura 3. 40. Portada del Aula virtual 




e) Creación de menú superior 
Seleccionamos la opción Administrador del sitio, click en la opción Cursos y seleccionar 
Administrar cursos y categorías 
 
Figura 3. 41. Administrar cursos y categorías 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 42. Creación de la categoría para el menú superior 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 43. Registro de la categoría para el menú superior 





Figura 3. 44. Configuración del menú superior 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3. 45. Registrar menú superior 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.4.3 Requerimientos de Hardware y Software para los usuarios finales 
 Requerimiento de hardware para usuarios finales 
Los usuarios finales para la SBN, estos son denominados capacitadores (Tutores), los 




 Computadora corei3 o portátil  
 Memoria Ram de 256 (mínimo o superior) 
 Disco duro de 40GB (mínimo o superior) 
 Microprocesador de 1.2 GHz (mínimo o superior) 
 Puertos USB (para el uso de multimedia y audiovisuales tales como webcam, 
parlantes u otros dispositivos) 
 Requerimiento de software para usuarios finales 
Los usuarios finales deben tener instalado en sus computadoras lo siguiente: 
 Microsoft office 2003, 2013 (superiores) u Open office, este último se puede 
descargar gratuitamente de www.openoffice.org el cual tiene la misma funcionalidad 
que Microsoft Office y no necesita de pago de licencia. 
 Acrobat Reader, software para la lectura de documentos en PDF, el cual se puede 
descargar gratuitamente desde la página www.adobe.com/es/  
 Navegador de Internet, Internet Explorer versión 6.0 o superior, Chrome, Mozilla 
 Programa Windows Media Player, Software gratuito para visualizar videos que viene 
preinstalado en las versiones de Windows. 
3.2.5 Interfaces y Reportes  
a) Ingreso al aula virtual. Exigirá al usuario ingresar con un nombre de usuario el cual 
será su Nro. de DNI, donde el sistema consultara en su base de datos si es un usuario 





Figura 3. 46. Login del Aula virtual 
Fuente: Elaboración propia 
d) Olvido la clave de acceso. Permitirá solicitar al sistema el envío de recuperación de 
contraseña al correo electrónico que registro en la plataforma web. 
 
Figura 3. 47. Recuperación de clave de acceso 
Fuente: Elaboración propia 
e) Habilitación o bloqueo de cuenta de usuario. Permitirá habilitar o bloquear a 






Figura 3. 48. Habilitación o bloqueo de cuenta de usuario  
Fuente: Elaboración propia 
3.2.5.1 Prototipos del Procedimiento de Capacitación 
f) CU01: Publicar cronograma del plan anual 
 
Figura 3. 49. Publicar cronograma del plan anual 





g) CU02: Registrar curso de capacitación 
 
Figura 3. 50. Selección de categoría para crear un curso 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 51. Crear nuevo curso 





Figura 3. 52. Registrar curso  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 53. Subir material al curso 




h) CU03: Publicar banner del curso de capacitación 
 
Figura 3. 54. Publicar banner del curso de capacitación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 55. Selección de imagen del banner para el curso 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 56. Configurar tamaño de imagen del banner para el curso 





Figura 3. 57. Guardar imagen del banner para el curso 
Fuente: Elaboración propia 
i) CU04: Registrar examen del curso 
 
Figura 3. 58. Seleccionar curso para registrar examen 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 59. Selección menú Activar selección 





Figura 3. 60. Selección Añade una actividad o un recurso 
Fuente: Elaboración propia 
  
Figura 3. 61. Agregación del cuestionario o examen 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 62. Registrar cuestionario o examen 




j) CU05: Registrar preguntas del examen del curso de capacitación 
  
Figura 3. 63. Selección del cuestionario para registrar las preguntas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 64. Selección del tipo de pregunta para el cuestionario 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 65. Registrar pregunta para el cuestionario 




3.2.5.2  Prototipos del Procedimiento de Certificación 
k) CU06: Registrar convocatoria 
 
Figura 3. 66. Administrar cursos y categorías 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 67. Seleccionar categoría del Procedimiento de certificación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 68. Crear nueva convocatoria del Procedimiento de certificación 





Figura 3. 69. Ingresar datos del banner de la convocatoria  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 70. Subir banner de la convocatoria  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 71. Registrar banner de la convocatoria  




l) CU07: Registrar examen para la Convocatoria 
 
Figura 3. 72. Seleccionar Procedimiento de Certificación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 73. Seleccionar convocatoria para registrar examen 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 74. Selección del menú Activar edición  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 75. Seleccionar la opción Añade una actividad o un recurso  





Figura 3. 76. Seleccionar cuestionario o examen para la convocatoria  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 77. Registrar datos del examen para la convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 78. Visualización del examen para la convocatoria 




m) CU08: Registrar preguntas para el examen de la Convocatoria 
 
Figura 3. 79. Selección del examen para el registro de preguntas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 80. Agregar pregunta para el examen 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3. 81. Selección del tipo de pregunta para el examen de la convocatoria 





Figura 3. 82. Registrar pregunta para el examen de la convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 83. Visualización de la pregunta del examen para la convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
n) CU09: Inscripción a la convocatoria 
 
Figura 3. 84. Visualización de las convocatorias registradas 





Figura 3. 85. Formulario de registro de usuarios 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 86. Envío de correo al usuario  





Figura 3. 87. Recepción de correo de confirmación de cuenta  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 88. Mensaje de activación de la cuenta del usuario  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 89. Login del Aula virtual  





Figura 3. 90. Registro de la convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. 91. Envío de correo de registro a la convocatoria 






Tabla 3. 48. Monitoreo 
Criterios Estrategias 
1. Objetivo 
Los responsables del proyecto deberán coordinar con todos del 
grupo para el cumplimiento de cada tarea asignada. 
2. Aspectos 
Los responsables velaran por el cumplimiento de las actividades 
que realiza la SDNC para cumplimiento de sus metas y objetivos 
en los procedimientos de capacitación y certificación: 
 Uso adecuado de la plataforma virtual 
 Registro adecuado de cursos de capacitación 
 Registro adecuado de convocatorias de certificación 
 Informe de logros obtenidos del plan de capacitación y 
certificación 
 Presentación de recursos multimedia para los participantes 
 Publicación adecuada de los banners de capacitación y 
certificación que ejecutara la SDNC. 
3. Frecuencia 
El monitoreo será mensualmente para detectar si existe falencia 
o actualizaciones en el sistema. 
4. Fuentes 
Cada profesional de la SDNC que haya sido designado como 
expositor del algún evento de Capacitación deberá entregar un 
informe a la SDNC sobre su participación en dicho evento. 
 
Cada profesional responsable de realizar procedimientos de 
certificación o Capacitación deberá entregar un informe de 
resultados a la SDNC. 
Fuente: Elaboración propia 
3.4 Mantenimiento  
3.4.1 Mantenimiento de la Base de Datos 
Se deberá realizar de manera semanal backups de la base de datos para preveer la perdida 




3.4.2 Mantenimiento de Servidores 
- Se deberá contar con servidores espejos los cuales permitan que la plataforma pueda 
funcionar de manera operativa todos los días del año. 
- Deberán realizarse planes de seguimiento a los sistemas de información para que se 












ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIOS 
4.1. Resultados 
 Con el análisis del proceso de negocio se ha logrado configurar el aula virtual según las 
necesidades de la Subdirección de Normas y Capacitación (SDNC), permitiendo que 
dicha área consulte y realice el seguimiento de los participantes y postulantes que se 
van registrando en los cursos de capacitación y convocatorias del procedimiento de 
certificación. 
 Ahora que se ha realizado la configuración de las tablas en la plataforma virtual Moodle 
se ha logrado mejorar el manejo de la información.  
Antes en buscar la información se demoraba 1 a dos horas, ahora se obtiene la 
información en segundos. 
 Con la implementación del aula virtual Moodle se ha logrado mejorar la participación de 






4.1.1 Herramientas de Desarrollo 
Utilizaremos las siguientes herramientas tecnológicas: 
 Base de Datos Mysql  
 Bizagi Modeler 
 IBM Rational Rose Enterprise Edition 
 Open Office 
 Microsoft Project Professional 
 Paquete Xampp 5.6.4 
4.2 Análisis de costos 
Al realizarse el estudio de costo y tiempo se ha logrado determinar que el costo del proyecto 
será de  
4.2.1 Presupuesto 
4.2.1.1 Equipos y Materiales 








Lapicero Unidad 2 S/ 1.00 S/ 2.00 
Lápiz Unidad  1 S/ 0.50 S/ 0.50 
Borrador Unidad  1 S/ 1.50 S/ 1.50 
Resaltador Unidad  1 S/ 2.50 S/ 2.50 
Cuaderno anillado Unidad 1 S/ 16.00 S/ 16.00 
   Total materiales: S/ 22.50 












Computadoras Unidad 2 S/ 0.00 S/ 0.00 
Cámaras web Unidad 1 S/ 0.00 S/ 0.00 
Proyector Unidad 1 S/ 0.00 S/ 0.00 
audífonos con micrófonos Unidad 1 S/ 0.00 S/ 0.00 
Parlantes Genius SP-U115 Unidad 1 S/ 0.00 S/ 0.00 
Impresora Multifuncional 
Epson L1800  
Unidad 
1 S/ 0.00 S/ 0.00 
  Total equipos: S/ 0.00 
Fuente: Elaboración propia 








mesas de escritorio Unidad 2 S/ 0.00 S/ 0.00 
Sillas  2 S/ 0.00 S/ 0.00 
    Total muebles: S/ 0.00 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.1.2 Recursos humanos 
 Jefe de Proyecto      (1) 
 Analista Programador     (1) 
 Especialista en aula virtual    (1) 
 Diseñador      (1) 
 Pedagogo      (1) 












































6,000 25.00 8 30 6,000 9,000 50% 4,500 
Especialista en 
Aula Virtual 
6,000 25.00  8 30 6,000 9,000 100% 9,000 
Analista/ 
Programador 
4,000  16.67 8 30 4,000 6,000 50% 3,000 
Diseñador 
Gráfico 
3,500  14.58 8 30 3,500 5,250 40% 2,100 
Pedagogo 5,000  20.83 8 30 5,000 7,500 100% 7,500 
Probador 4,500 18.75 8 30 4,500 6,750 40% 2,700 
 Total del sueldo por mes de recurso 
humano: 
29,000 43,500  28,800 





4.2.1.3 Egreso del Presupuesto del Proyecto 
Tabla 4. 5. Egreso del Presupuesto del Proyecto 
Egreso del Presupuesto del 
Proyecto 
Mes 
1 2 3 
Ingresos 
  Ventas/beneficios   S/  S/  S/ 
Egresos 
  Inversión       
  Hosting  S/. 1110,57   S/. 0,00   S/. 0,00  
  Dominio  S/. 50,00   S/. 0,00   S/. 0,00  
  Paquete Xampp  S/. 0,00   S/. 0,00  S/. 0,00 
  
Base de Datos 
Mysql 
 S/. 0,00   S/. 0,00  S/. 0,00 
  Gastos Generales       
  Total materiales  S/. 22,50   S/. 22,50  S/. 22,50 
  Total equipos  S/. 0,00   S/. 0,00   S/. 0,00  
  Total muebles  S/. 0,00   S/. 0,00   S/. 0,00  
  Recursos Humanos       








 S/. 4,000   S/. 4,000   S/. 4,000  
  Diseñador Gráfico  S/. 3,500   S/. 3,500   S/. 3,500  
  Pedagogo  S/. 5,000   S/. 5,000   S/. 5,000  
  Probador  S/. 4,500   S/. 4,500   S/. 4,500  
Total Presupuesto Proyecto -Egreso  S/. 30,183.07  S/. 29,022.50   S/. 29,022.50  
Total acumulado  S/. 30,183.07  S/. 59,205.57  S/. 88,228.07  





4.2.1.4 Curva S (Costo vs Tiempo) 
Tabla 4. 6. Curva S (Costo vs Tiempo) 
SEMANA 0 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 
S/. - S/. 1,160.57 S/. 29,022.50 S/. 30,183.07 S/. 30,183.08 
SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 
S/. 30,183.08 S/. 30,183.08 S/. 59,205.57 S/. 59,205.57 S/. 59,205.57 
SEMANA 10 SEMANA 11       
S/. 59,205.57 S/. 88,228.07        
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. 1. Curva S (Costo vs Tiempo) 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.1.5 Egreso del Presupuesto del Proyecto 
Tabla 4. 7. Egreso del Presupuesto del Proyecto 
Mes 
Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema de Certificación 







Costo de RRHH 
Ingresos 
Netos 
0 S/. -88,228 
  
  S/. -88,228 
1 
  
S/. 29,000 S/. 29,000 
2 S/. 29,000 S/. 29,000 
3 S/. 29,000 S/. 29,000 
    VAN S/. 85,507.87 
    Tasa descuento Mensual 0.87% 
















4.2 Análisis de beneficios 
El desarrollo de esta tesis tiene el propósito de desarrollar e implementar un sistema de 
certificación web para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el cual permita 
que los ciudadanos y demás entidades tomen vital importancia de los recursos públicos del 
Estado.  
4.3.1 Beneficios tangibles 
- Reducción de denuncias y apropiación de tráfico ilícito de bienes muebles e inmuebles 
del Estado. 
- Aumento de recuperación de los bienes muebles e inmuebles del Estado 
4.3.2 Beneficios intangibles 
- Profesionales y técnicos certificados desde cualquier lugar del país sin restricciones de 
tiempo, traslado, etc. 
- Sistema de información que permita explotar la información registrada o producida en 
beneficio de la ciudadanía, entidades públicas y la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (SBN). 
- Agilizar la toma de decisiones para llevar a cabo cursos de capacitación y convocatorias 
de certificación.  
- Proceso de Capacitación y Certificación electrónica, eficientes a menor costo y de calidad 













 El sistema de información permitirá reducir la falta de capacitación de servidores civiles 
del SNBE en Bienes Muebles e Inmuebles del Estado. 
 El uso de una plataforma virtual permitirá optimizar los procesos de capacitación y 
certificación en beneficio de los ciudadanos. 
 Se podrá obtener información y participar de cursos y convocatorias de certificación 
desde cualquier lugar del país. 
 Se ha demostrado que los gastos de implementación de aula virtual son mayores que 













 Se recomienda a la SDNC promover mecanismos de capacitación que permita llegar a 
capacitar a muchos técnicos y profesionales a nivel nacional. 
 Se recomienda mantener la base de datos con respaldos de backup para evitar la 
pérdida de información. 
 Se recomienda tomar medidas preventivas de las actualizaciones en los servidores que 
interrumpa el buen funcionamiento del aula virtual. 
 Mientras que la SBN no cuente con un servidor que tenga espacio para brindar el 
servicio de capacitaciones y certificaciones virtuales, se recomienda que la SBN 
contrate los servicios de un proveedor, luego solicitar la transferencia del aula virtual a 
la SBN y dominio. 
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Anexo 7. Casos de uso del procedimiento de capacitación 
Caso de uso: Inscripción al curso de capacitación 
 










Consultar datos del participante
<<include>>
Administrador del aula virtual de la SDNC
Login





(from Use Case View)
Consultar registro de participantes 
por curso
<<include>>
Generar lista de participantes aptos 
por curso
AsistenteLegal
Validar datos de registro del 
participante
<<include>>
Administrador del aula virtual de la SDNC





Caso de uso: Realizar curso 
 
Caso de uso: Realizar evaluación 
 
  






Guardar cambios en el sistema
Login
(from Use Case View)
Especialista en Bienes Estatales
Registrar asistencia
Realizar asistencia
Administrador del aula virtual de la SDNC
Login
(from Use Case View)
Realizar evaluación
Consultar lista de participantes
<<include>>
Guardar nota en el sistema













Administrador del aula virtual de la SDNC













Anexo 8. Instalación del sistema de certificación web en la plataforma virtual 
Moodle 
1er Paso: Descargar Moodle 
Seleccionar la versión a instalar en este proyecto se instaló la versión Moodle 3.6.1, luego 
guardar el archivo en la computadora 
 
2do Paso: Ingresar al CPanel del hosting 
 





Se visualizará la carpeta public_html donde ahí será subido el archivo comprimido 
Moodle. 
Seleccionar la carpeta public_html y dar clic en el botón Cargar que se encuentra en la 
parte superior 
 




Luego el sistema comenzara a subir el archivo comprimido, esperar que termine de 





Luego una vez cargado el archivo en la carpeta public_html, dar click derecho en el 
archivo comprimido y seleccionar la opción Extract 
 




Una vez extraído los archivos del Moodle, ir a la carpeta y cambiar el nombre, click 





3er Paso: Crear la Base de Datos en el CPanel, seleccionar la opción Base de datos 
MySQL 
 
Se mostrará un formulario donde se debe completar el campo Nueva base de datos, 
colocar un nombre para la base de datos a crear y dar click en el botón Crear una base 
de datos 
 
También se deberá crear un usuario para la base de datos, completar los campos del 





Luego añadir al usuario con la base de datos creada, se deberá seleccionar el usuario y 
la base de datos y click en el botón Añadir 
 
El sistema mostrará un formulario donde muestra varias opciones que contendrá la base 
de datos, seleccionar todas las opciones y hacer click en el botón Hacer cambios. 
 






4to Paso: Iniciar con la instalación del aula virtual Moodle. Ir a la ruta del dominio donde 
se subió el Moodle.  
El sistema mostrará esta pantalla donde debemos seleccionar el idioma que deseamos 
tenga el aula virtual, hacer click en el botón Siguiente 
 
5to Paso: Seleccionar una base de datos, click en el botón Siguiente 
 
Realizar la configuración en la base de datos, ingresar los datos de la base de datos que 
fue creada en el CPanel del hosting y hacer click en el botón Siguiente 
 





El sistema iniciara el proceso de instalación, luego siguiente. 
 
Una vez instalado correctamente el Moodle el sistema solicitará los datos de acceso al 
aula virtual, colocar los datos de acceso y hacer click en el botón ACCEDER  
 
A continuación, se muestra la estructura interna del aula virtual, donde se podrá hacer las 





















SBN: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales  
SNBE: Sistema Nacional de Bienes Estatales 
SDNC: Subdirección de Normas y Capacitación 
DNR: Dirección de Normas y Registro 
OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
UTD: Unidad de Trámite Documentario 
TOGAF.- The Open Group Architecture Framework, define un marco de arquitectura 
empresarial (diseño, planificación, implementación) de información 
PMI.- El Project Management Institute (PMI), define los fundamentos para la dirección de 
proyectos. 
MOODLE: Herramienta para brindar aprendizaje (LMS), el cual permite que educadores 
puedan diseñar y crear cursos de manera virtual. 
PMBOK: Project Management Body of Knowledge, es una guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyecto. 
UML: Unified Modeling Language o lenguaje unificado de modelado, es un estándar a 
nivel internacional que tiene un conjunto de notaciones y diagramas para modelar 
sistemas orientados a objetos. 
RUP: Rational Unified Process o Proceso Unificado de Racional, es un proceso de 
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